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ﺭﻴﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺘﺍ  : لﻀﻓﺃ لﺎﻤﻋﺃ ﺔﺌﻴﺒ ﻭﺤﻨ  
ﻰﻔﻁﺼﻤ ﺎﺸﺭ  
ﺹﺨﻠﻤ  
 
       ﻄﻨـﻣ ﺔـﻣﺎﻗﺇ ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺕﺀﺎـﺟ    ﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﻝﺩﺎﺒـﺘﻟﺍ ﺔﻘ ﻱ        ﺔﻴﻄـﺳﻮﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﲔـﺑ ﺮـﳊﺍ  )   ﺮـﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﺍ  (  ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﰎ ﱵﻟﺍ
 ﻁﺎﺑﺮــﻟﺎﺑ ﰲ   25  ﺮﻳﺍﱪــﻓ  2004   ﰲ ﺬﻴﻔﻨــﺘﻟﺍ ﺰــﻴﺣ ﺖﻠــﺧﺩﻭ   ﺱﺭﺎــﻣ  2007  .   ﻌــﺴﻟﺍ ﺭﺎــﻃﺇ ﻰــﻓﻭ ﻲ     ﻖﻴﺒــﻄﺗ ﺡﺎــﳒﻹ ﺔــﻴﺗﺍﻮﻣ ﺔﺌــﻴﺑ ﲑــﻓﻮﺗ ﻮــﳓ 
        ﺔﻄﻴﶈﺍ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺔﺌﻴﺑ ﻞﻴﻠـﲢ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖﻓﺪﻬﺘـﺳﺍ ﺪـﻘﻓ ،ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ  ﺞﺋﺎﺘﻨﻟ ًﺎ￿ﺎﻤﺿ ﺎﻫﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺕﺎﺣﻭﺮﻃﻷﺍ ﺾﻌﺑ ﻢﻳﺪﻘﺗﻭ ،ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺬﻴﻔﻨﺘﺑ 
  ﻞـﻀﻓﺃ .        ﱄﺎﳊﺍ ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﻞﻴﻠـﺤﺘﺑ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺃﺪـﺑ   ﺬﻟﺍ  ﻱ   ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻚﺑﺎﺸﺘﻟﺍﻭ ﻂﺑﺍﱰﻟﺍ ﺕﺎﻗﻼﻋ ﻒﻌﻀﺑ ﻢﺴﺗﺍ  ﻱ  ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﺔﻌﺑﺭﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ 
ﰲ   ﻟﻭﺪﻟﺍ ﺕﺍﺮــﺷﺆﳌﺍ ﺾــﻌﺑ ﻊﺟﺍﺮــﺗ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﺇ ،ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻼﻜــﺸﳌﺍ ﺾــﻌﺑ ﺩﻮــﺟﻭﻭ ،ﺔــﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ  ﱵــﻟﺍ ﺔــﻴ    ﺕﺍﺭﺍﺮــﻘﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ًﺎﻤﺘــﺣ ﺮــﺛﺆﺗ 
  ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ  .           ﱵـﻟﺍ ﺔـﻴﺟﺭﺎﳋﺍﻭ ﺔﻴﻠـﺧﺍﺪﻟﺍ ﺕﺎﻳﺪﺤﺘـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔـﻋﻮﻤﳎ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖﺣﺮـﻃ ﻢـﺛ    ﻡﺪﻋ ﺎﻬﻨﻴﺑ ﻦﻣﻭ ،ﺎﻬﺘﻬﺟﺍﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﲔﻌﺘـﻳ 
                ﻋﻮﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﺽﺎﻔﳔﺍﻭ ﺔﻣﺍﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﺀﻒﻛﻭ ﺔـﻟﺎﻌﻓ ﻞـﺟﻷﺍ ﺔﻠـﻳﻮﻃ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰـﺳﺇ ﺮـﻓﺍﻮﺗ ﻲ   ﻌﻤﺘﺍ  ﻲ   ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺎﺑ  . ﺎﳏ ﻰﻓﻭ  ﺔﻟﻭ
ﰲ ﺖﻠﺜﲤ ،ﺐﻳﺮﻘﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﻝﻼﺧ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻴﻌﺘﻳ ﺔﻴﺴﻴﺋﺭ ﻡﺎﻬﻣ ﻊﺑﺭﺃ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖﻨﺒﺗ ،ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺎﺑ ﺔﻄﻴﶈﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ  :  ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺯﺎﳒﺇ
           ﻯﻮﺘﺴﲟ ﻞﻤﻌﺘﻟ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺭﺎﻜﺘﺑﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇﻭ ،ﺔﻣﺍﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮـﻣ ﺕﺎﻳﻮﺘـﺴﻣ ﻖـﻴﻘﲢﻭ ،ﺔـﻴﻟﺎﻌﻓﻭ ﺓﺀﺎـﻔﻜﺑ ﺮـﻳﺩﺎﻏﺃ
  ﺓﺀﺎـﻔﻛ        ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺔﺟﺭﺩ ﻖﻴﻘﲢ ﻊﻣ ﲔﻨـﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔـﺸﻴﻌﻣ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻊـﻓﺭﻭ ،ﻰﻠـﻋﺃ ﺔـﻴﻟﺎﻋﻭ  .  ﱃﺇ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺭﺎﺷﺃ ًﺍﲑﺧﺃﻭ
         ﰲ ﺔﺻﻮﻘﻨﳌﺍﻭ ﺔـﻣﺎﳍﺍ ﺡﺎﺠﻨـﻟﺍ ﻞـﻣﺍﻮﻋ ﺪـﺣﺃ           ﺔﻴﳘﻷﺎﺑ ﺖﺻﻭﺃﻭ ،ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺭﻮﺼﻗ ﻮﻫﻭ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺎﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ 
 ﻉﺎﺒﺗﺇ " ﲑﻴﻐﺘﻟﺍ ﻢﻠﻌﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ  " ﻟﺍ ﱵ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻢﻠﻋ ﻦﻣ ﺎﲥﺭﺎﻌﺘﺳﺍ ﻦﻜﳝ   .    3
1 .       ﺔــــــﻣﺪﻘﻣ ﺔــــــﻣﺪﻘﻣ ﺔــــــﻣﺪﻘﻣ ﺔــــــﻣﺪﻘﻣ  
            ﻝﺩﺎﺒـﺘﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨـﻣ ﺔـﻣﺎﻗﺇ ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺕﺀﺎـﺟ   ﻱﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ         ﺔﻴﻄﺳﻮﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺮﳊﺍ  )   ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ  (  ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﰎ ﱵﻟﺍ
    ﻁﺎﺑﺮـﻟﺎﺑ ﰲ   25      ﺮﻳﺍﱪـﻓ  2004         ﺏﺮﻐﳌﺍﻭ ﺲ￿ﻮﺗﻭ ﺮﺼﻣﻭ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻪﻌﻗﻭ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﻥﻼﻋﻹ ًﺍﺬﻴﻔﻨـﺗ ﰲ   8  ﻮﻳﺎﻣ  2001  ،
ﻭ   ﻱﺬـﻟﺍ            ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻊﻣ ﻢﺠﺴﻨﻳ ﺎﲟ ﻙﱰﺸﳌﺍ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﳘﻷ ﺔﻌﺑﺭﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻙﺍﺭﺩﺇ ﻦـﻣ ًﺎـﻗﻼﻄ￿ﺍ ﺀﺎـﺟ  ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ  ﺔﻣﺎﻗﻹ 
              ﻢﻬـﺴﻳﻭ ﻯﱪـﻜﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺓﺮـﳊﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨـﻣ ﰲ        ،ﺔﻛﱰﺸﻣ ﺔﻴﺑﺮﻋ ﻕﻮﺳ ﺔﻣﺎﻗﻹ ﺔﻟﻭﺬﺒﳌﺍ ﺩﻮـﻬﳉﺍ  ﺇ  ﺔﻛﱰﺸﳌﺍ ﻢﺳﺍﻮﻘﻟﺍ ﺐ￿ﺎﺟ ﱃ
 ﺎﻬﻨﻴﺑ ﰲ   ﺇ  ﺎﻣ ﺭﺎﻃ  ﺩﺎﲢﻻﺍ ﻊﻣ ﺓﺩﻮﻘﻌﳌﺍ ﺔﻛﺍﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﻴﻗﺎﻔﺗﺍﻭ ﺎﻬﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﻴﺋﺎﻨﺛ ﺔﻳﺭﺎﲡ ﺕﺎﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﻌﻤﳚ ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ  .  
    ﻭ    ﻭ ﺔﻴﻄﺳﻮﺘﻣﻭﺭﻮﻴﻟﺍ ﺄﺸﻨﳌﺍ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺪﻤﺘـﻌﺗ ﱵﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟﺍ ﺢﻴﺘﺗ  ﻱ  ﻑﺍﺮﻃﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﺄﺸﻨﻤﻠﻟ 
ﰲ   ﺃ ﺄــﺸﻨﻣ ﻦــﻣ ﺝﺎﺘــ￿ﺇ ﺕﻼــﺧﺪﻣ ﻡﺍﺪﺨﺘــﺳﺍ ﻝﻼــﺧ ﻦــﻣ ﺔــﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ  ﻱ ﻦــﻣ   ﻑﺍﺮــﻃﻷﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ  ﰲ  ﺮــﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔــﻴﻗﺎﻔﺗﺍ  ﺃ  ﺩﺎــﲢﻻﺍ ﻝﻭﺩ ﻭ
ﻲــﺑﻭﺭﻭﻷﺍ   ﺃ ﻷﺍ ﻝﻭﺩ ﻭ ﺎﺘــﻓ ،  ﺔﺠﺘــﻨﳌﺍ ﻊﻠــﺴﻟﺍ ﺔﻴﻠــﻫﺃ ﻖــﻘﳛ ﺎــﲟﻭ  ﰲ  ﺮﻳﺪــﺼﺗ ﺽﺮــﻐﻟ ﺔﺑﻮﻠــﻄﳌﺍ ﺄــﺸﻨﳌﺍ ﺪــﻋﺍﻮﻗ ﻖﻴﻘﺤﺘــﻟ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻩﺬــﻫ 
    ﺎﲥﺎﺠﺘـﻨﻣ ﱃﺇ        ﺩﺎـﲢﻻﺍ ﻕﻮـﺳ    ﻲـﺑﻭﺭﻭﻷﺍ          ﺔﻴﻛﺮـﻤﳉﺍ ﻡﻮـﺳﺮﻟﺍ ﻦـﻣ ﺓﺎـﻔﻌﻣ  ﰲ      ﺔﻛﺍﺮـﺸﻟﺍ ﺕﺎـﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺭﺎـﻃﺇ    ﱵـﻟﺍ    ﻊـﻣ ﺎـﲠ ﻂﺒـﺗﺮﺗ   ﺩﺎﲢﻻﺍ 
ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ  .  
   
          ﺏﺮﻐﳌﺍﻭ ﺮﺼﻣﻭ ﺲ￿ﻮﺗﻭ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﲔﺑ ﺓﺮﺣ ﺓﺭﺎﲡ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﺀﺎﺸ￿ﺇ ﱃﺇ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻑﺪـﲥﻭ  .  ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻞﺜﻤﺘﺗﻭ
ﱵﻟﺍ  ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻮﺒﺼﺗ  –  ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺰﳉﺎﺑ ﺔﻴ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺓﺩﺎﳌﺎﺑ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺺﻨﻟ ًﺎﻘﻓﻭ  –   ﰲ ﺗﻵﺍ  ﻲ :  
 
•         ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺗ   ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ       ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺓﺩﺎـﻳﺯﻭ                ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﺔﺸﻴﻌﳌﺍ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻊـﻓﺭ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﺇ ،ﺔﻴﺟﺎﺘـ￿ﻹﺍﻭ 
ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ .  
•        ﺔــﺻﺎﳋﺍﻭ ﺔــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺪــﻴﺣﻮﺗ ﰲ       ﻡﺎﻈﻨــﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨــﺼﻟﺍﻭ ﺔﻋﺍﺭﺰــﻟﺍﻭ ﺔــﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘــﻟﺍ ﺕﻻﺎــﳎ 
ﱯﻳﺮﻀﻟﺍ  ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ، ﱄﺎﳌﺍ ﺔﻴﻛﺮﻤﳉﺍ ﺔﻔﻳﺮﻌﺘﻟﺍﻭ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ  .  
•   ﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﺲ￿ﺎﲡ ﻝﺎﻤﻋﻸﻟ ﻞﻀﻓﺃ ﺥﺎﻨﻣ ﲑﻓﻮﺘﻟ ﺀ .  
 
ﻭ ﰲ       ﺗﺄـﻳ ﻕﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺍﺬـﻫ  ﻲ             ﺔﻴﻋﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻠـﻜﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻖﻴـﺴﻨﺗ  ﰲ     ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺺﳜ ﺎﻤﻴﻓ ﻑﺍﺮﻃﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ 
          ﻡﺎﻈﻨـﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟﺍﻭ ﺔﻋﺍﺭﺰـﻟﺍﻭ ﺔـﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﱯﻳﺮﻀﻟﺍ  ﻝﺎﺍﻭ  ﱄﺎﳌﺍ ﻑﺍﺮﻃﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﺮﻓﻮﻳ ﺎﲟﻭ ﻙﺭﺎﻤﳉﺍﻭ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ   .
    ﺎـﻤﻛ   ﺎﻔﺗﻻﺍ ﻰﻨـﺒﺘﺗ           ﺓﺭﺎﺠﺘـﻠﻟ ﻼﻣﺎـﻛ ﺍﺮـﻳﺮﲢ ﺔـﻴﻗ ﰲ        ﺫﺎﻔﻨﻟﺍ ﺰﻴﺣ ﺎﳍﻮﺧﺩ ﺦﻳﺭﺎـﺗ ﻦـﻣ ﺔﻴﻋﺍﺭﺰـﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻊﻠـﺴﻟﺍ  .    ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻡﺰﺘﻠﺗ ﺎﻤﻛ
   ﺔﻴﻨﻔﻟﺍﻭ ﺔﻳﺭﺍﺩﻹﺍﻭ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻜﻟﺍ ﺩﻮﻴﻘﻟﺍ ﻞﺜﻣ ﺔﻴﻛﺮﻤﳉﺍ ﲑﻏ ﺩﻮﻴﻘﻟﺍ ﺔﻓﺎﻛ ﺔﻟﺍﺯﺈﺑ ﻑﺍﺮﻃﻷﺍ ﱵﻟﺍ ﺩﺍﲑﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺽﺮﻔﺗ   .  ﺢﻤﺴﺗﻭ
       ﺘﺑ ﺲـ￿ﻮﺗﻭ ﺏﺮـﻐﳌﺍﻭ ﺮـﺼﻣﻭ ﻥﺩﺭﻸـﻟ ﺮـﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﺍ    ﺩﺎﲢﻻﺍ ﱃﺇ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ ﺮﻳﺪـﺼ ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ  ﺔﻴﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻠﻟ ﻊﻀﲣ ﻥﺃ ﻥﻭﺩ ،  4
ﺔﻴﻛﺮﻤﳉﺍ  .  ﺩﺎﲢﻻﺍ ﱪﺘﻌﻳ ﻚﻟﺬﻟﻭ ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ  ﺾﻴﺑﻷﺍ ﺮﺤﺒﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﲔﺑ ﺓﺮﺣ ﺓﺭﺎﲡ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻖﻠﺧ ﻮﳓ ﺔﲰﺎﺣ ﺓﻮﻄﺧ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ 
 ﺩﺎﲢﻻﺍ ﻝﻭﺩﻭ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ  ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻝﻮﻠﲝ  2010  .  
   
    ﻻﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﻑﺍﺮﺷﻹﺍ ﺽﺮﻐﻟﻭ       ﻢﻋﺪﻟﺍﻭ ﺓﺭﻮﺸﳌﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗﻭ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗ ﲏﻔﻟﺍ   ﰲ     ﻊﻴﲨ  ﺎﻳﺎﻀﻘﻟﺍ   ﱵﻟﺍ    ﺕﺄﺸ￿ﺃ ،ﺎﻫﺬﻴﻔﻨﺗ ﺺﲣ 
 ﻢﺋﺍﺪﻟﺍ ﺎﻫﺮﻘﻣ ﺔﻴﻨﻓ ﺓﺪﺣﻭ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﰲ ﺔﻴﴰﺎﳍﺍ ﺔﻴ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ  ﻦﻋ ﺔﻟﻭﺆﺴﻣ ﻥﻮﻜﺘﻟ ،  :  ﺞﻳﻭﱰﻟﺍ ،ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣﻭ ﺓﺭﺍﺩﺇ
        ﻞﻣﺎﻜﺘـﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨـﻴﺒﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻠﻟ   ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ          ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﲔـﺑ  ﰲ ﺎﻔﺗﻻﺍ           ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ،ﺔﺒـﺳﺎﻨﻣ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﺍ ﺔﺌـﻴﺑ ﻖﻠـﺧ ﻰﻠـﻋ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ،ﺔـﻴﻗ
                ﻝﺩﺎﺒـﺘﻟﺍ ﺀﺍﺭﺯﻭﻭ ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺔـﻴﺟﺭﺎﺧ ﺀﺍﺭﺯﻭ ﺔﻨـﳉ ﺕﺍﺭﺍﺮـﻗ   ﻱﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ          ﻢـﻋﺪﻟﺍ ﻢـﻳﺪﻘﺗ ًﺍﲑـﺧﺃﻭ ،   ﲏـﻔﻟﺍ     ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ  ﰲ  
     ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻖﻴﺒـﻄﺗ ﺕﻻﺎـﳎ  .       ﻢﻴﻈﻨﺘﺑ ًﺍﺮﺧﺆﻣ ﺖﻣﺎﻗ ﺪﻗ ﺔﻴﻨﻔﻟﺍ ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ ﺖ￿ﺎـﻛﻭ " ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟ ﻝﻭﻷﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻯﺪﺘﻨﻣ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ   "
ﻱﺬﻟﺍ  ﺪﻘﻋ  ﰲ  ﻞﺴﻛﻭﺮﺑ ﺔﻨﻳﺪﻣ  ﰲ   8  ﻞﻳﺮﺑﺃ  2008  ﻢﻗﺭ ﺭﺎﻃﻹﺍ ﻪﳏﻼﻣ ﻢﻫﺃ ﺽﺮﻌﻳﻭ ، ) 1 .(  
 
   ﺔﻨــﻫﺍﺮﻟﺍ ﺩﻮــﻬﳉﺍ ﻥﺃ ﻰﻠــﻋ ﱵــﻟﺍ       ﻞﻣﺎﻜﺘــﺗ ﻥﺃ ﺐــﳚ ﺔــﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺬﻴﻔﻨــﺘﺑ ﺔﻴﻨــﻌﳌﺍ ﻑﺍﺮــﻃﻷﺍ ﺎــﲠ ﻡﻮــﻘﺗ  ﰲ    ﻖــﺳﺎﻨﺘﻣ ﺭﺎــﻃﺇ 
     ﺬﻴﻔﻨــﺘﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳﻭ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰــﺳﺇ ﻦــﻣ ﺔﻣﺰــﲝﻭ ،ﺔﻨـﻫﺍﺮﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘــﻟﺍ ﻞﻴﻠــﺤﺘﺑ ﺓﺪـﺷﱰﺴﻣ ﺍ ﱵــﻟ   ﺋﺎﺘــ￿ ﺱﺎــﻴﻗ ﻦـﻜﳝ  ﺠ ﺎﻬ  .  ﻰﺘــﺣﻭ
 ﻞﺜﻤﺘﺗﻭ  ﺎﻳﺎﻀﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺔﻴﳘﺃ ﻭﺪﺒﺗ ﺪﻗ ،ﻝﻮﻣﺄﳌﺍ ﻪﺟﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻖﻴﻘﲢ ﻰﻨﺴﺘﻳ ﰲ ﺗﻵﺍ  ﻲ :  
 
•   ؟ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺗ ﺡﺎﺠﻨﻟ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻ ﺔﻄﻴﶈﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﻞﻫ  
•    ﺎﻣ ﻲﻫ  ﺕﺎﻳﺪﺤﺘﻟﺍ  ﱵﻟﺍ ؟ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻪﺟﺍﻮﺗ   
•   ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻦﻣ ﻊﻓﺎﻨﳌﺍ ﻢﻴﻈﻌﺗ ﻦﻜﳝ ﻒﻴﻛ  ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ  ﰲ ؟ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ   
•   ؟ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻼﻟ ﻞﻀﻓﺃ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﻥﺎﻤﻀﻟ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺔﺌﻴﺑ ﲔﺴﲢ ﻦﻜﳝ ﻒﻴﻛ  
 
                 ﺕﺪﻤﺘـﻋﺍﻭ ،ﺵﺎﻘِﻨـﻟﺍ ﻁﺎـﺴﺑ ﻰﻠـﻋ ﺎﻳﺎـﻀﻘﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺡﺮـﻃ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖﻟﻭﺎـﺣ ﰲ ﺋﺪﺒﻣ ﻞﻴﻠﲢ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺘﻴﺠﻬﻨﻣ  ﻲ ﱄﺎﳊﺍ ﻊﻗﺍﻮﻠﻟ   
             ﺎـﺸﻜﺘﺳﺍ ﺽﺮـﻋ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺎﺑ ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻠـﻟ ﰲ   ﻷ           ﺔﻠـﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺍﺮـﺷﺆﳌﺍ ﻢـﻫ ﰲ    ،ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺔﻌﺑﺭﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ 
            ﺕﺍﺪﻳﺪﻬﺘﻟﺍﻭ ﺹﺮﻔﻟﺍﻭ ﻒﻌﻀﻟﺍﻭ ﺓﻮﻘﻟﺍ ﻁﺎـﻘ￿ ﻢـﻫﻷ ﻞﻴﻠـﲢﻭ ﱵﻟﺍ   ﺎﻬﻬﺟﺍﻮﺗ   .       ،ﻝﻮﻣﺄﳌﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﲰﻭ ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟ ًﺎﻘﻓﻭﻭ
     ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰـﺳﻹﺍ ﺓﺮﺠـﺷ ﺮـﻳﻮﻄﺗ ﰎ (Strategy Tree) ﻭ  ﻲﻫ  ،ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻢﻠﻋ ﻦﻣ ﺓﺎﺣﻮﺘﺴﳌﺍ ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ ﻯﺪﺣﺇ   ﺎﻬﻗﺎﺳ ﻞﺜﳝ ﺚﻴﺣ
     ﱄﺎﳊﺍ ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﱂﺎـﻌﻣ ﻢـﻫﺃ    ، ﰲ    ﻪﻘﻴﻘﲢ ﻝﻮﻣﺄﳌﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﻤـﺳ ﻦﻋ ﺎﻬﻗﺍﺭﻭﺃ ﱪﻌﺗ ﲔﺣ   .  ﺢــﻣﻼﻣ ﺾﻌﺑ ﺔــﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖﻣﺪﻗ ًﺍﲑﺧﺃﻭ
        ﺓﺪﻨـﺟﻷ ﻡﺎـــﻌﻟﺍ ﺭﺎـﻃﻹﺍ                        ﻡﺎﻬﳌﺍ ﻦﻣ ﺔـﻋﻮﻤﳎ ﺡﺮـﻃ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ،ﻝﻮﻣﺄـﳌﺍ ﻞﺒﻘﺘـﺴﳌﺍ ﻍﻮﻠـﺑ ﻑﺪـﲠ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘـﺴﻣ ﻞــــﻤﻋ ﱵﻟﺍ  ﻰﻠﻋ ﲔﻌﺘﻳ 
    ﻷﺍﻭ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺕﺎـﻣﻮﻜﺣ   ﻑﺍﺮـﻃ              ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻑﺍﺪـﻫﻷﺍﻭ ،ﺎـﻫﺯﺎﳒﺇ ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻖﻴﺒـﻄﺘﺑ ﺔﻴﻨـﻌﳌﺍ ﱵﻟﺍ  ﻚﻠﺗ ﻍﻮﻠﺑ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ 
ﻡﺎﻬﳌﺍ .  






















      ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺀﺎـﺟ ﰲ          ﺔﻴـﺴﻴﺋﺭ ﻡﺎـﺴﻗﺃ ﺔـﺴﲬ  –       ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ ﺎﳍﻭﺃ ﻥﺎﻛ  –     ﻝﻭﺎﻨﺗﻭ  ﺎﺜﻟﺍ ﻢﺴﻘﻟﺍ ﺎﺜﻟﺍ ﻢﺴﻘﻟﺍ ﺎﺜﻟﺍ ﻢﺴﻘﻟﺍ ﺎﺜﻟﺍ ﻢﺴﻘﻟﺍ ﻲ￿ ﻲ￿ ﻲ￿ ﻲ￿ ﺎﺸﻜﺘﺳﺍ ﺽﺮﻋ  ﰲ  ﻢﻫﻷ 
     ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻠـﻟ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺕﺍﺮـﺷﺆﻣ  .    ﻞﻘﺘـ￿ﺍﻭ   ﻢـﺴﻘﻟﺍ   ﻢـﺴﻘﻟﺍ   ﻢـﺴﻘﻟﺍ   ﻢـﺴﻘﻟﺍ   ﺚﻟﺎﺜـﻟﺍ    ﺚﻟﺎﺜـﻟﺍ    ﺚﻟﺎﺜـﻟﺍ    ﺚﻟﺎﺜـﻟﺍ        ﺕﺍﺪﻳﺪﻬﺘﻟﺍﻭ ﺹﺮﻔﻟﺍﻭ ﻒﻌـﻀﻟﺍﻭ ﺓﻮـﻘﻟﺍ ﻁﺎـﻘ￿ ﻞﻴﻠـﲢ ﱃﺇ  ﱵﻟﺍ  ﻪﺟﺍﻮﺗ 
 ﺀﺎــﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﰲ   ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰــﺳﻹﺍ ﺓﺮﺠــﺷ ﺽﺍﺮﻌﺘــﺳﺍ ﻊــﻣ ﺮــﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔــﻴﻗﺎﻔﺗﺍ   .  ﺺﺘــﺧﺍﻭ   ﻊﺑﺍﺮــﻟﺍ ﻢــﺴﻘﻟﺍ   ﻊﺑﺍﺮــﻟﺍ ﻢــﺴﻘﻟﺍ   ﻊﺑﺍﺮــﻟﺍ ﻢــﺴﻘﻟﺍ   ﻊﺑﺍﺮــﻟﺍ ﻢــﺴﻘﻟﺍ    ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﺭﺎــﻃﻹﺍ ﺔﻏﺎﻴــﺼﺑ 
ﻮﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤ ﺽﺮﻋ ﻊﻣ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻪﻴﻟﺇ ﺖﺼﻠﺧ ﺎﻣ ﻢﻫﺃ ﺲﻣﺎﳋﺍ ﻢﺴﻘﻟﺍ ﻍﺎﺻ ًﺍﲑﺧﺃﻭ ،ﻝﻮﻣﺄﳌﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻠﻟ ﺕﺎﻴﺻ .  
2 2 2 2 . . . . ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻝﻭﺩ  ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻝﻭﺩ  ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻝﻭﺩ  ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻝﻭﺩ   :  :  :  : ﺎﺸﻜﺘﺳﺍ ﺽﺮﻋ ﺎﺸﻜﺘﺳﺍ ﺽﺮﻋ ﺎﺸﻜﺘﺳﺍ ﺽﺮﻋ ﺎﺸﻜﺘﺳﺍ ﺽﺮﻋ ﰲ ﰲ ﰲ ﰲ      
              ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﺸﻴﻌﻣ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻊـﻓﺭﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﰲ     ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﺪﺣﺃ ﺪﻌُﺗ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺎﺑ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ 
  ﱵـﻟﺍ                  ﻚﺑﺎـﺸﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻗﻼﻋ ﻖـﻴﻤﻌﺗ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﺇ ،ﺎﻬﻏﻮﻠـﺑ ﱃﺇ ﻰﻌـﺴﺗ    ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ      ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﲔـﺑ   . ﻭ ﰲ    ﻕﺎﻓﻵﺍ ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ ﺭﺎﻃﺇ 
ﺍ             ﺕﺎﻗﻼﻋﻭ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻚﻠﺘﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺢﻣﻼﻣ ﻢﻫﺃ ﻑﺮﻌﺘـﻟﺍ ﺔـﻳﺍﺪﺑ ﺔـﻴﳘﻷﺍ ﻦـﻣ ﻥﻮـﻜﻳ ﺪـﻗ ،ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﻼﻟ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘـﺴﳌ
    ﻝﺩﺎﺒـﺘﻟﺍ   ﻱﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ   ﺎﻬﻨـﻴﺑ   .         ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ ﺖ￿ﺎﻛ ﺎـﳌﻭ ﰲ   ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻊﻤﺘﺍ       ﻰﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﺎﳖﺄﺷ ﻦﻣ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﺪﺣﺃ ﺪﻌُﺗ 
   ﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺎﻬﺘﻴﺑﺫﺎﺟ ﺔﺟﺭﺩ    ﺓﺮﺷﺎﺒ –     ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺀﺍﻮﺳ  -  ﺎﻬﺟﺎﻣﺪ￿ﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣﻭ  ﰲ ﳌﺎﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ  ﻲ  .  ﺪﻘﻓ
 ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻒﻗﻮﻣ ﻑﺎﺸﻜﺘﺳﺍ ﺔﻴﳘﻷﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﰲ  ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ  ﱵﻟﺍ  ﺎﲥﺭﻮﺻ ﻎﻴﺼﺗ 
ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻊﻤﺘﺍ ﻑﺍﺮﻃﺃ ﲔﺑ ﺔﻴﻨﻫﺬﻟﺍ  . ﺍ ﻚﻠﺗ ﺔﺸﻗﺎﻨﲟ ﻢﺴﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺺﺘﳜﻭ ﺎﻳﺎﻀﻘﻟ .  
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2  . 1  ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  
   ﻞﺜــﻤﺘﺗ ﱃﻭﻷﺍ ﺔــﻄﳋﺍ ﻞــﻌﻟ ﰲ     ﺔﻴﻤﻨــﺘﻟﺍ ﻝﺎــﺣ ﻒــﺻﻮﻟ ﺔﻴــﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺍﺮــﺷﺆﳌﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻰﻠــﻋ ﻑﺮﻌﺘــﻟﺍ  ﰲ  ﻝﻭﺪــﻟﺍ 
    ﺮـﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﺎﺑ ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ  .      ﺕﺍﺮـﺷﺆﳌﺍ ﻚﻠـﺗ ﻝﻭﺃ ﻞﺜـﻤﺘﺗﻭ ﰲ     ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻰﱢﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻗ    –      ﻞﻤﳎ ﻦﻋ ﻡﺎـﻋ ﺮـﺷﺆﻣ ﻩﺭﺎﺒـﺘﻋﺎﺑ 
   ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻻﺍ   ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗ   –   ﻭ    ﻱﺬـﻟﺍ         ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﲑـﺸﺗ  ) 1  (    ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﻪﺘﻤﻴﻗ ﻦﻳﺎﺒﺗ ﱃﺇ  . ﻓ ﻲﻔ  ﺔﻤﻴﻗ ﺖﻠﺠﺳ ﺮﺼﻣ 
   ﻰﱢﻠــﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨــﻟﺍ ﱄﺎــﲨﻹﺍ   107.5  ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴﻠــﻣ  ﻲﻜﻳﺮــﻣﺃ  ﻡﺎــﻋ  2006  ، ﰲ    ﻪﺘــﻤﻴﻗ ﺖ￿ﺎــﻛ ﲔــﺣ  ﰲ  ﺏﺮــﻐﳌﺍ  65.4  ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴﻠــﻣ 
  ﻲﻜﻳﺮـﻣﺃ   ﻭ ، ﰲ     ﻥﺩﺭﻷﺍ  14.2      ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴﻠـﻣ    ﻲﻜﻳﺮـﻣﺃ ﻭ ، ﰲ ﺑ ﺲ￿ﻮﺗ   ﺖﻐﻠ 30.3  ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴﻠﻣ  ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ  .  ﱃﺇ ﻚﻟﺬﻛ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﲑﺸﺗ
             ﲏﻴﺟ ﺮﺷﺆﻣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟ ًﺎﻘﻓﻭ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﻟﺍﺪﻋ ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍﻭ ، ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﻦـﻣ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺓﺎـ￿ﺎﻌﻣ ﻭ ، ﻱﺬﻟﺍ  
     ﲔـﺑ ﻪﺘـﻤﻴﻗ ﺖﺣﻭﺍﺮـﺗ 39.8  ﺔــﺟﺭﺩ  ﰲ    ﺲـ￿ﻮﺗ  )   ﻰﻠـﻋﻷﺍ  (  ﻭ 34.4  ﺔــﺟﺭﺩ  ﰲ    ﺮـﺼﻣ  )   ﻞـﻗﻷﺍ  .(      ﺬﺨﺘـﻳ ﺮـﺷﺆﳌﺍ ﻥﺄــﺑ ًﺎﻤﻠـﻋ  ﺔﻤﻴــﻗ
       ﺮﻔـﺼﻟﺍ ﲔـﺑ ﺡﻭﺍﱰـﺗ ) ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟ ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﻟﺍﺪﻋ  (  ﻭ 100 )  ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟ ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﻟﺍﺪﻋ ﻡﺪﻋ  .(  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﲑﺸﻳ
             ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﺕﺎـﻘﻓﺪﺗ ﺔﻤﻴـﻗ ﻊـﺿﺍﻮﺗ ﱃﺇ ﻚـﻟﺬﻛ   ﱯﻨـﺟﻷﺍ    ﱄﺎﲨﺈﺑ ﺖ￿ﺭﻮﻗ ﺎﻣ ﺍﺫﺇ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺘﻟ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺮـﺷﺎﺒﳌﺍ   ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻘﻓﺪﺘﻟﺍ 
ﺎﲨﺇ ﻦﻣ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺐﻴﺼ￿ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ﱄ ﱄﺍﻮﺣ ﻎﻠﺑ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻘﻓﺪﺘﻟﺍ    1.6  %  ﻡﺎﻋ ﻂﻘﻓ 2006 .    7
 
 ﻝﻭﺪﺟ ) 1 ( :  ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ  ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ   :  ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ   ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ  ) 2006 (  
 
ﺲ￿ﻮﺗ ﺲ￿ﻮﺗ ﺲ￿ﻮﺗ ﺲ￿ﻮﺗ   ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻥﺩﺭﻷﺍ   ﺏﺮﻐﳌﺍ ﺏﺮﻐﳌﺍ ﺏﺮﻐﳌﺍ ﺏﺮﻐﳌﺍ   ﺮﺼﻣ ﺮﺼﻣ ﺮﺼﻣ ﺮﺼﻣ   ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ  
10.1 5.6 30.5 75.4  ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ) ﺔﻤﺴ￿ ﻥﻮﻴﻠﻣ (  
30.3   14.2   57.3   107.5    ﻰﱢﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﱄﺎﲨﻹﺍ )   ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴﻠﻣ ﻜﻳﺮﻣﺃ ﻲ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ  (  
2336.5 1940.1   1348.6   1614.6    ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺐﻴﺼ￿ ﻂﺳﻮﺘﻣ )  ﺭﻻﻭﺩ ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ (  
5.0   6.0   7.0   7.0    ﻰﱢﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻮﳕ ﻝﺪﻌﻣ ﱄﺎﲨﻹﺍ (%)   
24.0 26.0 26.0 19.0 ﱄﺎﲨﺇ  ﻦﻳﻮﻜﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ  ﱄﺎﲰﺃﺮﻟﺍ  %)   ﻰﱢﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﱄﺎﲨﻹﺍ (  
54.0 51.0 38.0 31.0  ﺔﻤﻴﻗ  ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ  %)  ﻰﱢﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﱄﺎﲨﻹﺍ (  
54.0 95.0 44.0 34.0  ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ  %)  ﻰﱢﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﱄﺎﲨﻹﺍ (  
4.5   6.3   3.3   7.6    ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ )  ﲔﻜﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷ ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟﺍ ﻡﺎﻗﺭﻷﺎﺑ ﻪﻨﻋ ًﺍﱪﻌﻣ (%
39.8   38.8   39.5   34.4   ﲏﻴﺟ ﻞﻣﺎﻌﻣ    ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟ (%)  
2.3   2.5   1.5   8    ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﻘﻓﺪﺗ ﺔﻤﻴﻗ ﱯﻨﺟﻷﺍ  ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ  )  ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﺑ ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ (  
14.3  
** 13.2
****   10.8
***   11
**    ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ (%)  
 
*Data on table 2006 except total debt year 2005. ** year 2003   ***year 2004   **** year 2000 
Sources: World Bank, Country at a glance2007; World development indicator, 2006. 
 
        ﻝﺩﺎﺒـﺘﻟﺍ ﺪﻴﻌـﺻ ﻰﻠـﻋﻭ   ﻱﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ          ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﲑﺸﻳ ﺎـﻤﻛ ،ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻠـﻟ  ) 2 (  ﲔﺑ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﺒﺗﺮﳌﺍ ﻞﺘﲢ ﺮﺼﻣ ﻥﺈﻓ ،
              ﻝﺩﺎﺒـﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﺭﺎـﻴﻌﳌ ًﺎـﻘﻓﻭ ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ   ﻱﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ   ﳌﺎـﻌﻟﺍ  ﻲ ﺻ ﺔﻤﻴﻗ ﺖﻐﻠﺑ ﺚﻴﺣ   ﱂﺎﻌﻟﺍ ﱃﺇ ﺎﲥﺍﺭﺩﺎ 19.036  ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴﻠﻣ 
  ﻲﻜﻳﺮـﻣﺃ      ﻡﺎـﻋ  2006            ﻪﺴﻔ￿ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﺎـﲥﺍﺩﺭﺍﻭ ﺖﻠﺠـﺳﻭ ، 30.653    ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴﻠﻣ  ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ  .  ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍ ﺔﻴﳘﻷﺍ ﱃﺇ ﺮﻈﻨﻟﺎﺑﻭ
      ﻝﺩﺎﺒـﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟ   ﻱﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ          ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻠـﻟ ﻪـﺟﻮﳌﺍ  –            ﻪﺘـﻤﻴﻗ ﻦـﻋ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺾـﻌﺑ  –       ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﺒـﺗﺮﳌﺍ ﻚـﻟﺬﺑ ﻞﺘـﲢ ﻥﺩﺭﻷﺎـﻓ 
ﻋﻷﺍ ﱄﺎﲨﺇ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﱃﺇ ﺎﲥﺍﺭﺩﺎﺻ ﺖﻠﺠﺳ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺎﺑ ﺀﺎﻀ  ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺎﲥﺍﺭﺩﺎﺻ  35.9 %  ﺔﻤﻴﻗ ﺖ￿ﺎﻛﻭ ،
 ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻝﻭﺩ ﻦﻣ ﺎﲥﺍﺩﺭﺍﻭ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﲥﺍﺩﺭﺍﻭ 35.6  %  ﻡﺎﻋ ﻚﻟﺫﻭ 2006  .    8
 
 ﻝﻭﺪﺟ ) 2 (  :  ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ   :  ﻝﺩﺎﺒﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﱄﻭﺪﻟﺍ  ﲏﻴﺒﻟﺍﻭ  )  2006 (  
)  ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴﻠﳌﺎﺑ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ (  
ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻝﻭﺩ ﲔﺑ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻝﻭﺩ ﲔﺑ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻝﻭﺩ ﲔﺑ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻝﻭﺩ ﲔﺑ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ   ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻴﺒﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻴﺒﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻴﺒﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻴﺒﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ  
 %  %  %  %  ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﱃﺇ  ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﱃﺇ  ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﱃﺇ  ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﱃﺇ
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ   ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ    %  %  %  %  ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﱃﺇ  ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﱃﺇ  ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﱃﺇ  ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﱃﺇ
ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ   ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ  
ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ  
17.4  0.442  13.4  2.549  19.036   ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ  
3.3  0.102  10.1  3.099  30.653   ﺕﺍﺩﺭﺍﻭ  
ﺮﺼﻣ  
33.5  0.150  3.8  0.449  11.913   ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ  
12.6  0.347  11.7  2.754  23.534   ﺕﺍﺩﺭﺍﻭ  
ﻥﺩﺭﻷﺍ  
3.4  0.059  35.9  1.761  4.911   ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ  
12.3  0.512  35.6  4.147  11.641   ﺕﺍﺩﺭﺍﻭ  
ﺏﺮﻐﳌﺍ  
15.0  0.17  9.7  1.111  11.488   ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ  
13.5  0.19  9.9  1.409  14.299   ﺕﺍﺩﺭﺍﻭ  
ﺲ￿ﻮﺗ  
 
Sources: World Bank, Country at a glance2007. Arab Logue, Unified Arab Economic Report 2007. 
 
              ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﲔـﺑ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﺕﺎـﻗﻼﻌﻟﺍ ﱃﺇ ﺮﻈﻨـﻟﺎﺑﻭ ﰲ    ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﲑﺸﻳ ﺎﻤﻛ ،ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ  ) 2 (  ﻡﺎﻗﺭﻷﺍ ﲑﺸﺗ ،
         ﻝﺩﺎﺒـﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﻰـ￿ﺪﺗ ﱃﺇ   ﻱﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ          ﻸﻟ ًﺎﻘﻓﻭ ﻪ￿ﺃ ﻰﻠـﻋ ،ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﲔـﺑ   ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍ ﺔﻴﳘ –  ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺾﻐﺑ  –  ﺏﺮﻐﳌﺍ ﻥﺈﻓ 
  ﻲـﻫ                   ﻗﺎـﺑ ﱃﺇ ﺎﲥﺍﺭﺩﺎـﺻ ﺔﺒـﺴ￿ ﺖﻠﺠـﺳ ﺚـﻴﺣ ،ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻝﻭﺩ ﻊـﻣ ﺓﺭﺎـﲡ ﺮﺜـﻛﻷﺍ  ﻲ    ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ  ﰲ  ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ  33.5  %  ﻦﻣ
  ﱄﺎـﲨﺇ          ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﲥﺍﺩﺭﺍﻭ ﺔﺒﺴ￿ ﺖ￿ﺎﻛﻭ ،ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺎﲥﺍﺭﺩﺎـﺻ  ﰲ  ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ  12.6  % ﱄﺎﲨﺇ ﻦﻣ  ﻦﻣ ﺎﲥﺍﺩﺭﺍﻭ   ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ
  ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ  .           ﻢـﻗﺭ ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﺽﺮـﻌﻳﻭ ﺍﺬـﻫ ) 3  (            ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﲔـﺑ ﺔﻴﻨـﻴﺒﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﻞﻴـﺼﻔﺗ ﰲ ﻭ ،ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ  ﻱﺬﻟﺍ  ﱃﺇ ﲑﺸﻳ 
   ﺍﺮﻐﳉﺍ ﺪﻌﺒﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﰲ           ﻝﺩﺎﺒﺘﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﺛﺆﳌﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻼﻣﺎﻋ  ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ    ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﲑﺸﺗ ﻡﺎﻗﺭﻷﺍ ﻥﺃ ﻚﻟﺫ ،
ﺎﻨﺜﻟﺍ ﲔﺑ ﻯﻮﻗﺃ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺏﺮﻐﳌﺍﻭ ﺲ￿ﻮﺗ ﲔﺑﻭ ،ﻥﺩﺭﻷﺍﻭ ﺮﺼﻣ ﲔﻴﺋ .  
 
        ﻚـﻟﺫ ﻰﻨـﺴﺘﻳ ﻰﺘـﺣﻭ -            ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﺺـﻘ￿ ﺔﻴـﻀﻘﻟ ًﺍﺮـﻈ￿ﻭ  ﱵﻟﺍ     ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺎﲠ ﻢﺴﺘﺗ  -  ﺮﻓﺍﻮﺘﺗ ﻥﺃ ﺪﺑﻼﻓ 
         ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ﻼﻴـﻀﻔﺗ ﺮﺜـﻛﺃ ﻝﺎـﻤﻋﺃ ﺔﺌـﻴﺑ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ ﺮﺜﻛﺃ ﻥﻮﻜﺘﻟ ﺕﺍﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ ،  .  ﺖ￿ﺎﻛ ﺎﳌﻭ
    ﳌﺍ ﺮـﻈ￿ ﺔـﻬﺟﻭ                ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﺭﺎﺒـﺘﻋﻻﺍ ﲔـﻌﺑ ﺬﺧﺄـﺗ ﺮﻤﺘـﺴ ﱵﻟﺍ    ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺫﺎﲣﺎﺑ ﺎﻬﺳﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﻡﻮﻘﻳ  ﻱ  ﻥﺎﻛﺃ ﺀﺍﻮﺳ 
               ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲑﻏ ﻦﻣ ﻭﺃ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺪـﺣﺃ ﻦـﻣ ﻭﺃ ﻰﻠـﳏ ﺮﻤﺘـﺴﻣ  .  ﻪ￿ﺈﻓ ﰲ  ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻕﺎﻴﺴﻟﺍ ﺍﺬﻫ 
 ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻦﻣ ﱵﻟﺍ ﻘﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗﻭ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﻤﻈﻨﳌﺍ ﺎﻬﺠﺘﻨﺗ  ﻭ ،ﺓﺩﺪﳏ ﲑﻳﺎﻌﻣ ﻖﻓﻭ ﺾﻌﺒﺑ ﺎﻬﻀﻌﺑ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻝﻭﺩ ﻒﻠﺘﳐ ﺔ￿ﺭﺎ ﱵﻟﺍ  
ﱄﺎﺘﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﺎﻬﺿﺮﻌﻳ ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﻙﺍﺭﺩﺇ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣﻭ ،ﺔﻤﻛﻮﳊﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ،ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰﻟﺎﺑ  .  
 ﻝﻭﺪﺟ ) 3 (  :  ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ   :  ﻝﺩﺎﺒﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﲏﻴﺒﻟﺍ  )  2006 (    9
)  ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﳌﺎﺑ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺃ ﻲﻜﻳﺮﻣ (  
ﱄﺎﲨﻹﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ   ﺲ￿ﻮﺗ ﺲ￿ﻮﺗ ﺲ￿ﻮﺗ ﺲ￿ﻮﺗ   ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻥﺩﺭﻷﺍ   ﺏﺮﻐﳌﺍ ﺏﺮﻐﳌﺍ ﺏﺮﻐﳌﺍ ﺏﺮﻐﳌﺍ   ﺮﺼﻣ ﺮﺼﻣ ﺮﺼﻣ ﺮﺼﻣ  
% % % %   ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ   % % % %   ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ   % % % %   ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ   % % % %   ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ   % % % %   ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ  
ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ  
100   422.4   9.6   42.6   67.4   298.3   22.9   101.5   ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ




100   105.3   59.3   89.1   15.8   23.7   25.0   37.5   ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ
100   347.4   38.5   133.8   1.4   5.0  
 
60.0   208.6   ﻭ ﺕﺍﺩﺭﺍ  
ﺏﺮﻐﳌﺍ  
100   59.4   13.8   8.2   6.6   3.9   79.6   47.3   ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ
100   511.7   0.9   4.6  
 
3.6   18.5   95.5   488.6   ﺕﺍﺩﺭﺍﻭ  
ﻥﺩﺭﻷﺍ  
100   166.9   3.5   5.9   65.9   110.0   30.6   51.0   ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ
100   190.2  
 
4.7   8.9   38.2   72.6   57.2   108.7   ﺕﺍﺩﺭﺍﻭ  
ﺲ￿ﻮﺗ  
 
Source: Arab Logue, Unified Arab Economic Report 2007. 
 
2  . 2 ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ   
               ﻚﻟﺫ ﺔـﻣﺎﳍﺍ ﺕﺍﺮـﺷﺆﳌﺍ ﻚﻠـﺗ ﲔـﺑ ﻦـﻣ ﻞـﻌﻟ ﻱﺬﻟﺍ      ﻯﺪﺘﻨﳌﺍ ﻩﺭﺪﺼﻳ  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ   ﳌﺎﻌﻟﺍ  ﻲ     ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻠﻄﻳﻭ  "  ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣ  ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣ  ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣ  ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣ
  ﺔـﻴﻟﻭﺪﻟﺍ   ﺔـﻴﻟﻭﺪﻟﺍ   ﺔـﻴﻟﻭﺪﻟﺍ   ﺔـﻴﻟﻭﺪﻟﺍ  ."        ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻘﳌﺍ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺮﺷﺆﳌﺍ ﻞﻤﻌﻳﻭ ﰲ ﻻﺎﺍ ﻰﺘﺷ  ﺓﺪﻌﺻﻷﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﻰﻠﻋﻭ ﺕ ،  ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ 
ﺴﻴﺋﺭ ﺮﺷﺆﻣ ﻲ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣ ﻮﻫ  ، ﻭ  ﻱﺬﻟﺍ  ﻦﻤﻀﺘﻳ  12 ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺐ￿ﺍﻮﺟ ﺔﻓﺎﻛ ﺲﻜﻌﺗ ًﺎﻴﻋﺮﻓ ًﺍﺮﺷﺆﻣ  . ﻭ  ﻭ  ﻭ  ﻭ   ﺔﻤﻴﻗ ﺡﻭﺍﱰﺗ
     ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣ -         ﻪﻨﻣ ﺔﻘﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﺔﻓﺎﻛﻭ  -      ﲔﺑ ﺎﻣ  ) 1 -   7  ( ﻁﺎﻘ￿ ،  ﻦﻣ ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ ﺖﺑﱰﻗﺍ ﺎﻤﻠﻛ ﺚﻴﲝ 
) 7 (   ﺔﻟﻭﺪﻟﺎﺑ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺫ ّﻝﺩ   .  ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟ ًﺎﻘﻓﻭﻭ 2007 ﻭ  ﱵﻟﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺎﻬﺿﺮﻌﻳ 
 ﻢﻗﺭ ) 4 (  ﺪﺠﻨﻓ ،    10
 ﻝﻭﺪﺟ ) 4 (  :  ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ   :  ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ) 2006 (  
 
ﺲ￿ﻮﺗ   ﻥﺩﺭﻷﺍ   ﺏﺮﻐﳌﺍ   ﺮﺼﻣ   ﺭﻮﶈﺍ / ﻋﺮﻔﻟﺍ ﺮﺷﺆﳌﺍ ﻲ  
4.59  4.32  4.08  3.96   ﺔﻤﻴﻗ  ﺮﺷﺆﳌﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ )  1 - 7 (  
) 32 (   ) 49 (   ) 64 (   ) 77 (   ﳌﺎﻌﻟﺍ ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ ﻲ )   ﲔﺑ 131 ﺔﻟﻭﺩ  (  
5.3   4.7   4.4   4.6   ًﻻﻭﺃ  : ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎﻣﻮﻘﳌﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ  
5.1   4.6   3.9   4.2   ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ  
4.4   3.9   3.6   3.7   ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ  
4.9  3.8  4.2  3.7   ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﺍ  
6.7  6.4  6.1  6.5   ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﺤﺼﻟﺍ ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ   
4.3   3.9   3.6   3.6   ًﺎﻴ￿ﺎﺛ : ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﻢﺋﺎﻋﺩ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ  
4.7  4.2  3.5  3.7   ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ    
4.6  4.3  4.1  4.1   ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺓﺀﺎﻔﻛ  
3.7  3.3  3.3  3.0   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺓﺀﺎﻔﻛ  
4.4  3.6  3.5  3.6   ﻝﺎﳌﺍ ﻕﻮﺳ ﺭﻮﻄﺗ  
4.8  4.0  3.8  4.2   ﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻌﺘﺳﻻﺍ ﻲ  
4.0  3.3  3.3  3.0   ﺍ ﻢﺠﺣ ﻕﻮﺴﻟ  
5.3   4.7   4.4   4.6   ًﺎﺜﻟﺎﺛ  : ﺭﺎﻜﺘﺑﻻﺍ ﻢﺋﺎﻋﺩ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ  
5.1  4.6  3.9  4.2   ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺔﺌﻴﺑ ﺭﻮﻄﺗ  
4.4  3.9  3.6  3.7   ﺭﺎﻜﺘﺑﻻﺍ  
 
Source: World Economic Forum, World Competitiveness Report 2007-2008. 
 
            ﺍ ﻞﺘـﺤﺘﻟ ﺔـﻌﺑﺭﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﲔـﺑ ﺐﻴﺗﺮـﺗ ﻞـﻀﻓﺃ ﺖـﻘﻘﺣ ﺪـﻗ ﺲـ￿ﻮﺗ ﻥﺃ  ﺔﺒﺗﺮﳌ 32  ﺩﺪﻋ ﲔﺑ ﻦﻣ  131  ﺎﻬﻠﻴﺠﺴﺘﺑ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﺎﻬﻨﻤﻀﺗ 
4.59   ﻁﺎـﻘِ￿   .      ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻰﺗﺄـﺗ ﻢـﺛ ﰲ    ﺔﺒـﺗﺮﳌﺍ  49    ﺎﻬﻠﻴﺠـﺴﺘﺑ  4.32     ﺏﺮـﻐﳌﺍﻭ ،ﺕﺎـﺟﺭﺩ  ﰲ    ﺔﺒـﺗﺮﳌﺍ  64    ﺎﻬﻠﻴﺠـﺴﺘﺑ  4.08  ،ﺔﺟﺭﺩ 
     ﺮﺼﻣ ًﺍﲑـﺧﺃﻭ ﱵﻟﺍ      ﺔﺒﺗﺮﳌﺍ ﺖﻠﺘﺣﺍ  77     ﺎﻬﻘﻴﻘﺤﺘﺑ  3.96   ﺔﺟﺭﺩ   .     ﻄﺘﻟ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺩﻮﻬﳉﺍ ﻢﻏﺭ ﻪ￿ﺃ ﱃﺇ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﲑﺸﺗﻭ  ﺥﺎﻨﻣ ﺮﻳﻮ
ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺎﺑ ﺖ￿ﺭﻮﻗ ﺎﻣ ﺍﺫﺇ ﺔﺻﻮﻘﻨﻣ ﺖﻟﺍﺯﺎﻣ ﺩﻮﻬﳉﺍ ﻚﻠﺗ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ .  
 
ﻭ ﰲ              ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮـﺷﺆﻣ ﺔـﻴﳘﺃ ﻢـﻏﺭﻭ ﻞﺑﺎـﻘﳌﺍ  -     ﳌﺎﻌﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻄﻳﺮﺧ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ  ﻲ   -  ﻻﺇ 
                    ﺍ ﺕﺎـﻘﻓﺪﺗ ﺔﻤﻴـﻘﺑ ﺓﲑﺒـﻛ ﺔـﺟﺭﺪﺑ ﻂﺒـﺗﺮﺗ ﻻ ﺎﻬﺘـﻤﻴﻗ ﻥﺃ ﱃﺇ ﲑـﺸﻳ ﱃﻭﻷﺍ ﻞﻴﻠـﺤﺘﻟﺍ ﻥﺃ    ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ   .
          ﻢـﻗﺭ ﻞﻜـﺸﻟﺍ ﺢـﺿﻮﻳ ﺎـﻤﻜﻓ ) 1 (             ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﻘﻓﺪﺗ ﺔﻤﻴﻗ ﻥﺃ ﱃﺇ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺓﺭﺎﺘـﳐ ﺔـﻋﻮﻤﳎ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ ﲑـﺸﺗ ، ﱯﻨﺟﻷﺍ  ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ 
               ﻞﺠﺳ ﺪﻗ ﻁﺎﺒﺗﺭﻻﺍ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣ ﺔﻤﻴـﻘﺑ ًﺎﻳﺩﺮـﻃ ﻂﺒـﺗﺮﺗ ﺎـﻬﻴﻟﺇ ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ 0.45 ﻳ ﺎﳑ ،ﻂﻘﻓ ﺔﺟﺭﺩ   ﱪﻌ
      ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟﺍ ﻒﻌـﺿ ﻦـﻋ  .        ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺓﺰﻔﺤُﳌﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻼﻣﺎﻋ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ ﻥﺄﺑ ﻝﻮﻘﻟﺍ ﻦﻜﳝ ،ﻢﺛ ﻦﻣﻭ ﱯﻨﺟﻷﺍ  ﻥﺃ ﻻﺇ ،













Sources: World Economic Forum, World Competitiveness Report 2007-2008; World Bank. The 
Economist Intelligence Unit, World investment prospects to 2011.  
 
 
2  . 3 ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻤﻛﻮﳊﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ   
     ﱄﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻨـﺒﻟﺍ ﻡﺪـﻗ       ﺮﻳﻮﻄﺘـﻟ ﺓﺭﺩﺎﺒـﻣ  "   ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ  ﺔﻤﻛﻮﳊﺍ ﺕﺍﺮـﺷﺆﻣ  " ﺔﻴــﺴﺳﺆﳌﺍ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍﻭ ﺕﺍﺩﺎﻌﻟﺍ ﺱﺎﻴﻗ ﱃﺇ ﻰﻌﺴﺗﻭ  
  ﱵـﻟﺍ           ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﻄﻠﺴﻟﺍ ﺎﳍﻼﺧ ﻦـﻣ ﻞـﻤﻌﺗ  ﰲ        ﺔﺟﺭﺩ ﺲﻜﻌﻳ ﺎﳑ ،ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ  "    ﺪﻴﺷﺮﻟﺍ ﻢﻜﳊﺍ ﰲ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ   . ﻚﻟﺫ ﻞﻤﺸﻳﻭ  :  ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ
  ﱵـﻟﺍ             ﺎﻫﲑﺛﺄﺗ ﻥﻮﻜﻴﻟ ﺔﻴﻟﺎﻌﻔﺑ ﺎﲥﺎﺳﺎﻴﺳ ﻖﻴﺒﻄﺗﻭ ﺔﻏﺎﻴﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺓﺭﺪﻗ ،ﺎﻬﺋﺍﺩﺃ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣﻭ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﺎﳍﻼﺧ ﻦـﻣ ﻢﺘـﻳ 
    ًﺎـﻴﺑﺎﳚﺇ -      ﲔﻨـﻃﺍﻮﳌﺍ ﻡﺍﱰـﺣﺍ ﻯﺪـﻣ  -   ـﻓﺍﻮﺗ      ﺔﻴـﺴﺳﺆﳌﺍ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺮ   ﱵـﻟﺍ    ﺔﻟﻭﺪﻟﺎﺑ ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻼﻣﺎـﻌﳌﺍ ﻢـﻜﲢ   .  ﻢﻀﺗﻭ
       ﱄﺎﺘـﻟﺎﻛ ﺭﻭﺎـﳏ ﺔﺘـﺳ ﺔـﻤﻛﻮﳊﺍ ﺕﺍﺮـﺷﺆﻣ ﺔـﻋﻮﻤﳎ  :      ﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ ﺔـﺟﺭﺩ ،ﺔﻟﺀﺎـﺴﳌﺍﻭ ﺖﻳﻮـﺼﺘﻟﺍ ﺔﻳﺮـﺣ ﻲ  ،ﻒﻨﻌﻟﺍ ﺏﺎﻴﻏﻭ 
           ﺎـﺴﻔﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮـﻟﺍ ًﺍﲑـﺧﺃﻭ ،ﻥﻮ￿ﺎـﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩ ،ﺔﻴﻌﻳﺮـﺸﺘﻟﺍ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺓﺩﻮـﺟ ،ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔـﻴﻟﺎﻌﻓ ﺔـﺟﺭﺩ ﺩ  .      ﻞــﻜﻟ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔـﺟﺭﺪﻟ ًﺎـﻘﻓﻭﻭ
                 ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻒﻠـﺘﳐ ﲔـﺑ ًﺎﻴﺒـﺴ￿ ًﺎﺒـﻴﺗﺮﺗ ﺎﻬﺤﻨـﻣ ﻢﺘـﻳ ،ﺮـﺷﺆﻣ   ﱵـﻟﺍ           ﺔﺋﺎﳌﺍﻭ ﺮﻔـﺼﻟﺍ ﲔـﺑ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺐﻴﺗﺮـﺗ ﺡﻭﺍﱰـﻳ ﺚـﻴﲝ ،ﺮﻳﺮﻘﺘـﻟﺍ ﺎﻬﻨﻤـﻀﺘﻳ 
ﺔﺟﺭﺩ  . ﱯﺴﻨﻟﺍ ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ ﻊﻔﺗﺭﺍ ﺎﻤﻠﻛﻭ ﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ًﺎﻘﻓﻭ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻊﺿﻭ ﻦﺴﲢ ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺫ ﻝﺩ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ   .  
 
          ﻢـﻗﺭ ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﺽﺮـﻌﻳﻭ ﺍﺬـﻫ ) 5  (    ـﺷﺆﻣ ﺞﺋﺎﺘـ￿           ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻠـﻟ ﺔـﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔـﻤﻛﻮﳊﺍ ﺕﺍﺮ ﰲ    ﻡﺎﻋ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ  2006  ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ 
       ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻢﻴﻟﺎﻗﻷﺍ ﺕﺎﻄﺳﻮﺘﻣﻭ ﱂﺎـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺩ ﺾﻌﺒـﺑ  .           ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻝﻭﺩ ﻥﺈﻓ ،ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﺮﺷﺆﳌ ًﺎﻘﻓﻭ ﻪ￿ﺃ ﱃﺇ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﲑﺸﺗﻭ
  ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ    ﻰﺗﺄﺗ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ  ﰲ  ًﺎﻴﺒﺴ￿ ًﺎﺒﻴﺗﺮﺗ ﺖﻠﺠﺳ ﺚﻴﺣ ،ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ  87.7  ﺔﺟﺭﺩ  ﰲ ﳌﺍ   ﺎﻴﺳﺁ ﻕﺮﺷ ﻝﻭﺩ ﺎﻬﻴﻠﺗ ،ﻂﺳﻮﺘ ) 47.1  
    ﺔـﺟﺭﺩ ﰲ   ﻂـﺳﻮﺘﳌﺍ   (        ﺎﻴﻘﻳﺮـﻓﺃ ﻝﺎـﴰﻭ ﻂـﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮـﺸﻟﺍ ﻝﻭﺩ ﻢـﺛ ) 46.5    ﺔـﺟﺭﺩ  ﰲ   ﻂـﺳﻮﺘﳌﺍ   (    ﺔﻴﻨﻴﺗﻼﻟﺍ ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ ﻝﻭﺩ ًﺍﲑـﺧﺃﻭ )
43.2  ﺔﺟﺭﺩ  ﰲ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ   .(  
 
       ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﻌﺿﻭ ﺺﳜ ﺎﻤﻴﻓﻭ ﰲ          ﻷﺍ ﻥﺈﻓ ،ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺢﺿﻮﻳ ﺎﻤﻛﻭ ،ﺔﻤﻛﻮﳊﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌ ًﺎﻘﻓﻭ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ   ﻥﺩﺭ
    ﺪـﻌُﺗ   ﻲـﻫ             ًﺎﻴﺒﺴ￿ ًﺎﺒﻴﺗﺮﺗ ﺖﻠﺘﺣﺍ ﺖﻴﺣ ﺔﻟﺀﺎﺴﳌﺍﻭ ﺖﻳﻮﺼﺘﻟﺍ ﺺـﳜ ﺎﻤﻴـﻓ ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﲔـﺑ ﻰﻠـﻀُﻔﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ  28.8  ﺓﺩﻮﺟﻭ ،
      ﺔﻴﻌﻳﺮـﺸﺘﻟﺍ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ )     ﺔﺒـﺗﺮﳌﺍ 62.9  (    ﻥﻮ￿ﺎـﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ )    ﺔﺒـﺗﺮﳌﺍ 62.4  (      ﺩﺎـﺴﻔﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮـﻟﺍﻭ )    ﺔﺒـﺗﺮﳌﺍ 67.5  .(  ﺲ￿ﻮﺗ ﺖ￿ﺎﻛﻭ ﻲﻫ  
        ﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﺮـﺷﺆﳌ ُﺎـﻘﻓﻭ ًﺎﻴﺒـﺴ￿ ﻞـﻀﻓﻷﺍ   ﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭ ﻲ )     ﺔﺒﺗﺮﳌﺍ 53.8  (    ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﺮﺷﺆﻣﻭ )  ﺔﺒﺗﺮﳌﺍ 70.6  .(  ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟ ًﺎﻘﻓﻭﻭ
     ) 1 (  
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Ρ = 0.45  12
             ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻝﻭﺩ ﱃﺇ ﺔﺒﺴ￿ ﺓﺮﺧﺄﺘﻣ ﺐﺗﺍﺮﻣ ﻞﺘﲢ ﺔـﻌﺑﺭﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﰲ  ﺐﺟﺍﻮﻟﺍ ﺩﻮﻬﳉﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﱃﺇ ﲑﺸﻳ ﺎﳑ ،ﺔﻤﻛﻮﳊﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﺾﻌﺑ 
ﺎﲠ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ .  
 
 ﻝﻭﺪﺟ ) 5 ( :  ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ   : ﺴﻨﻟﺍ ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﺕﺎﻄﺳﻮﺘﳌﺍﻭ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺒﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﻰﺒ  
 ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻤﻛﻮﳊﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌ ًﺎﻘﻓﻭ ) 2006 *(  
 
 ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟﺍ  ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟﺍ  ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟﺍ  ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟﺍ
ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ  
ﻥﻮ￿ﺎﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻥﻮ￿ﺎﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻥﻮ￿ﺎﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻥﻮ￿ﺎﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩ
 ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺓﺩﻮﺟ  ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺓﺩﻮﺟ  ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺓﺩﻮﺟ  ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺓﺩﻮﺟ
ﺔﻴﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﺔﻴﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﺔﻴﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﺔﻴﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ  
 ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ  ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ  ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ  ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ
ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ  
 ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ  ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ  ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ  ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ
ﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻲ ﻲ ﻲ ﻲ  ﺏﺎﻴﻏﻭ   ﺏﺎﻴﻏﻭ   ﺏﺎﻴﻏﻭ   ﺏﺎﻴﻏﻭ 
ﻒﻨﻌﻟﺍ ﻒﻨﻌﻟﺍ ﻒﻨﻌﻟﺍ ﻒﻨﻌﻟﺍ  
 ﺖﻳﻮﺼﺘﻟﺍ  ﺖﻳﻮﺼﺘﻟﺍ  ﺖﻳﻮﺼﺘﻟﺍ  ﺖﻳﻮﺼﺘﻟﺍ
ﺔﻟﺀﺎﺴﳌﺍﻭ ﺔﻟﺀﺎﺴﳌﺍﻭ ﺔﻟﺀﺎﺴﳌﺍﻭ ﺔﻟﺀﺎﺴﳌﺍﻭ
ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ  
42.2   53.8   35.1   38.9   20.2   17.8   ﺮﺼﻣ  
67.5   62.4   62.9   62.1   27.9   28.8   ﻥﺩﺭﻷﺍ  
56.8   53.3   47.8   56.4   34.6   28.4   ﺏﺮﻐﳌﺍ  
62.2   60.5   58.0   70.6   53.8   13.9   ﺲ￿ﻮﺗ  
71.4   66.7   71.7   66.4   32.2   27.4   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
68.0   65.7   69.8   80.6   58.7   38.0   ﺎﻳﺰﻴﻟﺎﻣ  
78.6   81.4   64.9   70.1   77.9   31.7   ﺮﻄﻗ  
61.7   57.6   23.7   45.0   26.0   9.1   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
64.6   72.9   70.7   82.9   60.1   70.7   ﺍ ﺎﻳﺭﻮﻛ ﺔﻴﺑﻮﻨﳉ  
51.1   49.7   44.5   46.5   34.8   26.2  
 ﻕﺮــــﺸﻟﺍ ﻝﻭﺩ ﻂــــﺳﻮﺘﻣ
ﺎﻴﻘﻳﺮﻓﺍ ﻝﺎﴰﻭ ﻂﺳﻭﻷﺍ
45.6   54.9   47.2   47.1   60.4   49.4  
   ﻕﺮـــــﺷ ﻝﻭﺩ ﻂـــــﺳﻮﺘﻣ
ﺎﻴﺳﺁ  
89.4   88.3   89.4   87.7   77.8   89.8  
   ﺔﻤﻈﻨــــﻣ ﻝﻭﺩ ﻂــــﺳﻮﺘﻣ
 ﻥﻭﺎﻌﺘـــــﻟﺍ ﻱﺩﺎـــــﺼﺘﻗﻻﺍ  
ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ  
42.0   35.4   45.4   43.2   37.7   51.6  
   ﺎﻜﻳﺮــــﻣﺃ ﻝﻭﺩ ﻂــــﺳﻮﺘﻣ
ﻴﻨﻴﺗﻼﻟﺍ ﺔ  
*  ﲔﺑ ﺡﻭﺍﱰﻳ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟﺍ ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ  100 )  ﻞﻀﻓﻷﺍ  (  ﺮﻔﺻﻭ ) ﺃﻮﺳﻷﺍ .(  
ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻤﻛﻮﳊﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ،ﱃﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ 2007 ،   http://info.worldbank.org/governance/wgi2007/home.htm  
2  . 4 ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﻙﺭﺍﺩﺇ ﺮﺷﺆﻣ   
      ﺍ ﻙﺍﺭﺩﺇ ﺩﻮﻬﺟ ﺱﺎﻴﻗ ﺔﻴﳘﻷ ًﺍﺮـﻈ￿ﻭ     ﻰﻨﺒﺘﺗ ،ﺩﺎﺴﻔﻟ   ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﻓﺎﻔﺸﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ   ﻮﻨﺳ ﺮﺷﺆﻣ ﺭﺍﺪﺻﺇ  ﻱ     ﰲ  ﺪﺻﺮﻟ ﺔﻟﻭﺎﳏ 
    ﺱﺎﻴﻗ ﱃﺇ ﺢـﻤﻄﺗ ﺔﻴﻋﻼﻄﺘـﺳﺍﻭ ﺔﻴﺋﺎـﺼﺣﺇ ﲑﻳﺎـﻌﻣ    ﻝﻼﻐﺘﺳﻼﻟ ﻙﺍﺭﺩﻹﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﱄﺎﳌﺍ ﻭ  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ،    ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﺓﻮﺷﺮﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍﻭ
       ﻉﻭﺮـﺸﳌﺍ ﲑـﻏ ﻉﺎﻔﺘـ￿ﻻﺍﻭ ﺔﻴـﺼﺨﺸﻟﺍ ﺐـﺳﺎﻜﳌﺍ ﰲ   ﻦـﻣ ﺔـﻋﻮﻤﳎ       ﻮﳓ ﻞﻤﺸﺗ ،ﱂﺎـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺩ 180 ﺔﻟﻭﺩ   .  ﺎﻫﺮﻳﺮﻘﺗ ﺔﻤﻈﻨﳌﺍ ﺭﺪﺼﺗﻭ
ﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱ  ﺖﻟﻭﺎﻨﺘﻓ ،ﺩﺎﺴﻔﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﺎﻳﺎﻀﻘﻟﺍ ﺪﺣﺃ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﱰﻟ  ﰲ  ﻡﺎﻋ ﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺎﻫﺮﻳﺮﻘﺗ  2007 ﺔﻴﻀﻗ  )   ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﰲ   ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ (  ، ﰲ  
ﺼﺼﺧ ﲔﺣ ﺖ    ﻡﺎﻋ ﺮﻳﺮﻘﺗ 2006   ﺔﻴﻀﻘﻟ  ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ  ﰲ ﺔﺤﺼﻟﺍ  ﻭ ،  ﺕﺰﻛﺭ ﰲ  ﻡﺎﻋ ﺮﻳﺮﻘﺗ  2005 ﺪﻴﻴﺸﺘﻟﺍﻭ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ  .  ﻡﻮﻘﻳﻭ 
   ﺮـﻳﺮﻘﺗ    ﺮـﺷﺆﻣ ﻙﺍﺭﺩﺇ ﻟﺍ    ﺩﺎـﺴﻔ     ﺐـﻴﺗﱰﺑ     ﻝﻭﺪـﻟﺍ  ﰲ        ﺮﻔﺻ ﻦـﻣ ﺎـﻬﻴﻓ ﺕﺎـﺟﺭﺪﻟﺍ ﺡﻭﺍﱰـﺗ ﺔـﻤﺋﺎﻗ  ) ﺩﺎﺴﻓ ﺔﺟﺭﺩ ﻰﻠﻋﺃ  (  ﱃﺇ 10 ﺎﻘ￿   ﻁ
)       ﺔـﺟﺭﺩ ﻰﻠـﻋﺃ   ﺩﺎـﺴﻓ ( .              ﻢـﻗﺭ ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﲑـﺸﻳ ﺎـﻤﻛﻭ  ) 6 (     ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺖ￿ﺎـﻛ ،   ﻲـﻫ    ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﻞـﻀﻓﻷﺍ  ﰲ  ًﺎﻘﻓﻭ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ 
          ﻪﺘـﻤﻴﻗ ﺖﻠﺠـﺳ ﺚـﻴﺣ ،ﺮـﺷﺆﻤﻠﻟ 4.7         ﺔﺒـﺗﺮﳌﺍ ﻞﺘـﺤﺘﻟ ﺕﺎـﺟﺭﺩ  53    ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻝﻭﺩ ﲔـﺑ  ﺍ ﱵﻟ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﺎﻬﻨﻤﻀﺗ   .  ﲑﺸﺗ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ
ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﺕﺎﺳﺭﺎﳑ ﺔﺤﻓﺎﻜﳌ ﺩﻮﻬﳉﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺎﺑ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻜﺣ ﻉﻼﻄﺿﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﱃﺇ ًﺎﻀﻳﺃ .    13
 
 ﻝﻭﺪﺟ ) 6 ( :  ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ   :  ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﻙﺍﺭﺩﺇ ﺮﺷﺆﻣ ) 2006 (  
 
ﺲ￿ﻮﺗ   ﻥﺩﺭﻷﺍ   ﺏﺮﻐﳌﺍ   ﺮﺼﻣ   ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ  
4.2   4.7   3.5   2.9    ﺮﺷﺆﳌﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﱄﺎﲨﻹﺍ )  1 - 10 (  
61   53   72   105   ﳌﺎﻌﻟﺍ ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ ﻲ )   ﲔﺑ 180 ﺔﻟﻭﺩ  (  
 
The Score ranges from 10 (the Best) and 0 (the Worst). The Report included 180 Countries  
Source: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2007. 
 
     ﺮـﺷﺆﻣ ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺎﺑﻭ ﻱ     ﺎﻨﺘﻟﺍﻭ ﺩﺎـﺴﻔﻟﺍ ﻙﺍﺭﺩﺇ               ﻡﺎﻌﻟ ﱂﺎـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺩ ﻦـﻣ ﺔـﻋﻮﻤ ﺔـﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴـﺴﻓ 2006  ﻑﻮﻗﻮﻟﺍ ﻦﻜﳝ ،
 ﻢﻗﺭ ﻞﻜﺸﻟﺍ ﺎﻬﺤﺿﻮﻳ ﺎﻤﻛ ،ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺔﻳﺩﺮﻃ ﺔﻗﻼﻋ ﻰﻠﻋ ) 2  .(  ﻦﻳﺮﺷﺆﳌﺍ ﲔﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﻻﺍ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻞﺠﺳ ﺪﻘﻓ 0.87  ﲑﺸﻳ ﺎﲟ ﺔﺟﺭﺩ 
  ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﱃﺇ  .    ﺮﻣﻷﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﺭﺎﳑ ﺔﺤﻓﺎﻜﳌ ﺩﻮﻬﳉﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺎﺑ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻉﻼﻄﺿﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﺪﻳﺆﻳ  ﻭ ،ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﺕﺎﺳ ﱵﻟﺍ  ﻂﺒﺗﺮﺗ 
          ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﺔﻴـﺴﻓﺎﻨﺗ ﺔـﺟﺭﺪﺑ ﰲ     ﳌﺎـﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺴﻟﺍ  ﻲ  .               ﻦﻳﺮﺷﺆﳌﺍ ﲔـﺑ ﺔﻴﺒﺒـﺴﻟﺍ ﺔـﻗﻼﻋ ﻞﻴﻠـﲢ ﺔـﻴﳘﻷﺍ ﻦـﻣ ﻥﻮـﻜﻳ ﺪـﻗ ﻪـ￿ﺃ ﻰﻠـﻋ
ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻩﺎﲡﺍ ﻰﻠﻋ ﻑﻮﻗﻮﻠﻟ .  
 
     ﻡﺪـﻘﺗ ﺎـﻣ ﺔـﺻﻼﺧ      ﻡﺪـﻘﺗ ﺎـﻣ ﺔـﺻﻼﺧ      ﻡﺪـﻘﺗ ﺎـﻣ ﺔـﺻﻼﺧ      ﻡﺪـﻘﺗ ﺎـﻣ ﺔـﺻﻼﺧ      ﻚﺑﺎﺸﺘﻟﺍﻭ ﻂﺑﺍﱰﻟﺍ ﺕﺎﻗﻼﻋ ﻒﻌﺿ ﻰﻠﻋ ﻑﻮﻗﻮﻟﺍ ﻦـﻜﳝ ، ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ 
ﰲ                ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺘﻴﺴﻓﺎﻨﺗ ﻒﻌﺿﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻼﻜـﺸﳌﺍ ﺾﻌﺒـﺑ ﺎﻫﺮـﺛﺄﺗ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﺇ ،ﺮـﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﺍ  ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ  ﺮﻣﻷﺍ ، ﻱﺬﻟﺍ  
               ﺮـﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺬﻴﻔﻨـﺗ ﺩﻮـﻬﺟ ﺡﺎـﳒ ﻰﻠـﻋ ًﺎﺌـﺒﻋ ﻞﺜـﳝ  .  ﻊﻗﺍﻮﻠﻟ ﻼﻴﺼﻔﺗ ﺮﺜﻛﺃ ﻞﻴﻠﲢ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﺔﻴﳘﺃ ﻭﺪﺒﺗ ﺪﻗﻭ ﻪﻴﻠﻋﻭ ﱄﺎﳊﺍ  ﻝﻭﺪﻠﻟ 












Sources: World Economic Forum, World Competitiveness Report 2007-2008; World Bank, Corruption 
Perceptions Index 2007. 
 
3 .  ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﺕﺎﲰ ﻢﻫﺃ  ﱄﺎﳊﺍ ﻝﻮﻣﺄﳌﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍﻭ 
      ﱃﺇ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﲑـﺸﻳ     ﻊﺑﺭﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻜﺣ ﻰﻠﻋ ﲔﻌﺘﻳ ﻪ￿ﺈﻓ ،ﺔﻟﻮﻣﺄﳌﺍ ﺎﲥﺎﺣﺎﳒ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻖﻘﲢ ﻰﺘﺣ ﻪ￿ﺃ 
            ﺩﻮـﻬﳉﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﻝﺬـﺑ ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ –   ﰲ  ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ﺔﻳﺅﺭ ﻕﺎﻴﺳ  –  ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺎﲥﺍﺭﺪﻗ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻳ ﺎﲟ ،ﺎﻬﻳﺪﻟ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺔﺌﻴﺑ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ 
               ﻼﻋ ﻖﻴﻤﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻠﻟﻭ ،ﺔﻬﺟ ﻦـﻣ ﺎـﻬﻳﺪﻟ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﻦـﻣ ﺪﻳﺰـﻣ ﺏﺬـﳚﻭ  ﻚﺑﺎﺸﺘﻟﺍﻭ ﻂﺑﺍﱰﻟﺍ ﺕﺎﻗ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  ﻦﻣ ﺎﻬﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ 
     ) 2 (  






























x Ρ = 0.87



























   ﻯﺮـﺧﺃ ﺔـﻬﺟ  .             ﺽﺮـﻌﻟﺍ ﻥﺈـﻓ ﻚـﻟﺫ ﻰﻨـﺴﺘﻳ ﻰﺘـﺣﻭ   ﱄﺎﺘـﻟﺍ           ﻒﻌـﻀﻟﺍﻭ ﺓﻮـﻘﻟﺍ ﻁﺎـﻘ￿ ﻢـﻫﺃ ﻞﻴﻠـﲢ ﱃﺇ ﻑﺪـﻬﻳ    ﱵـﻟﺍ     ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺎـﲠ ﻢـﺴﺘﺗ 
        ﺕﺍﺪﻳﺪﻬﺘﻟﺍﻭ ﺹﺮﻔﻟﺍ ﻢـﻫﺃﻭ ،ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ ﱵﻟﺍ     ﺎﻬﻬﺟﺍﻮﺗ  ﰲ     ﺎﲠ ﺔﻄﻴﶈﺍ ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ   .      ﻢﻫﻷ ﺔﻴﺼﻴﺨﻠﺗ ﺔﻳﺅﺭ ﺽﺮﻌﻟﺍ ﻡﺪﻘﻳ ﻚﻟﺬﻛ
ﲰ  ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﺕﺎ ﱄﺎﳊﺍ  ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﻝﻮﻣﺄﳌﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍﻭ  ﰲ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ  .  
 
3  . 1 ﺕﺍﺪﻳﺪﻬﺘﻟﺍﻭ ﺹﺮﻔﻟﺍﻭ ﻒﻌﻀﻟﺍﻭ ﺓﻮﻘﻟﺍ ﻁﺎﻘ￿ ﻞﻴﻠﲢ   
         ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻴﺠﻬﻨﳌﺍ ﺪﺣﺃ ﺕﺍﺪﻳﺪﻬﺘﻟﺍﻭ ﺹﺮﻔﻟﺍﻭ ﻒﻌﻀﻟﺍﻭ ﺓﻮﻘﻟﺍ ﻁﺎﻘ￿ ﻞﻴﻠﲢ ﺪﻌﻳ ﰲ  ﻞﻴﻠﺤﺘﻟ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻢﻠﻋ 
 ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﱄﺎﳊﺍ  .  ﻑﺪﻬﺘﺴﻳﻭ  ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﻒﻌﻀﻟﺍﻭ ﺓﻮﻘﻟﺍ ﻁﺎﻘ￿ ﻢﻫﺃ ﺪﻳﺪﲢ ﱃﺇ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﰲ  ،ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﺎﻬﺘﺌﻴﺑ 
      ﺕﺍﺪﻳﺪﻬﺘـﻟﺍﻭ ﺹﺮـﻔﻟﺍﻭ   ﱵـﻟﺍ           ﺕﺍﲑﻐﺘـﻟﺍ ﻦـﻋ ﺓﺭﺩﺎـﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻬﺟﺍﻮﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ  ﰲ   ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ﺎﲠ ﺔﻄﻴﶈﺍ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ   .  ﺽﺮﻌﻠﻟ ًﺎﻘﻓﻭﻭ
       ﺔـﻟﺎﳊﺍ ﻞﻴﻠـﺤﺘﺑ ﺩﺎـﺷﱰﺳﻻﺎﺑﻭ ﻖﺑﺎـﺴﻟﺍ   ﻱﺬـﻟﺍ    ﻯﺪﺘﻨﳌﺍ ﻪﺑ ﻡﺎـﻗ  ﺼﺘﻗﻻﺍ ﻱﺩﺎ   ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ  ﻦﻜﳝ ،ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻟﻭﺩ ﻞﻛ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻ 
 ﺓﻮﻘﻟﺍ ﻁﺎﻘ￿ ﺾﻌﺑ ﻰﻠﻋ ﻑﻮﻗﻮﻟﺍ ﱵﻟﺍ  ﻞﺜﻤﺘﺗﻭ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺎﲠ ﻊﺘﻤﺘﺗ  ﰲ :  
•   ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺮﻓﺍﻮﺗ .  
•   ﻭ ،ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﻱﺬﻟﺍ ﲝ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﺭﺪﻘﻳ  ﱄﺍﻮ   120 ﻦﻃﺍﻮﻣ ﻥﻮﻴﻠﻣ  .  
•   ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺀﺪﺒﻟ ﻕﺮﻐﺘﺴﳌﺍ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﺽﺎﻔﳔﺍ .  
•   ﻘﻴﻘﳊﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻲ ﻝﺎﻌﻔﻟﺍ  .  
•    ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﰲ ﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﻲ )   ﺔﺻﺎﺧﻭ ﰲ ﺲ￿ﻮﺗﻭ ﺮﺼﻣ  .(  
•   ﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﺓﺩﻮﺟ ﻲ )   ﺔﺻﺎﺧﻭ ﰲ ﺲ￿ﻮﺗﻭ ﻥﺩﺭﻷﺍ  .(  
•   ﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻲ .  
•   ﺔﻴﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﺩﻮﻬﺟ .  
•   ﻌﺴﻟﺍ ﻲ ﺔﻴ￿ﻭﱰﻜﻟﻻﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺎﻘﻴﺒﻄﺗ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻮﳓ  .  
 
ﻭ ﰲ  ﻦﻣ ﺾﻌﺑ ﻰﻠﻋ ﻑﻮﻗﻮﻟﺍ ﻦﻜﳝ ﻞﺑﺎﻘﳌﺍ  ﻟﺍ ﻪﺟﻭﺃ ﻟﺍ ﻪﺟﻭﺃ ﻟﺍ ﻪﺟﻭﺃ ﻟﺍ ﻪﺟﻭﺃ ﺭﻮﺼﻘ ﺭﻮﺼﻘ ﺭﻮﺼﻘ ﺭﻮﺼﻘ   ﱵﻟﺍ  ﻞﺜﻤﺘﺗ ،ﺮﻳﻮﻄﺗ ﱃﺇ ﺝﺎﺘﲢ  ﰲ ﺗﻵﺍ  ﻲ :  
•   ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﲔﺑ ﻚﺑﺎﺸﺘﻟﺍﻭ ﻂﺑﺍﱰﻟﺍ ﺕﺎﻗﻼﻋ ﻒﻌﺿ  
•                  ﻪـﺟﻭﻷﺍ ﺓﺩﺪﻌﺘـﻣ ﺔﻣﺍﺪﺘـﺴﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﻖﻴﻘﺤﺘـﻟ ﺀﻒـﻛﻭ ﺔـﻟﺎﻌﻓ ﻞـﺟﻷﺍ ﺔﻠـﻳﻮﻃ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰـﺳﺇ ﺮـﻓﺍﻮﺗ ﻡﺪـﻋ ) ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  
ﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻲ ﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍﻭ  ﻲ ﺌﻴﺒﻟﺍﻭ  ﻲ .(  
•   ﻌﻤﺘﺍ ﻰﻋﻮﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﻲ ﻻﺎﺑ  ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺹﺮﻓ ﻦﻣ ﻩﺮﻓﻮﺗﻭ ﺎﻳﺍﺰﻣ ﻦﻣ ﻪﺤﻴﺘﺗ ﺎﳑﻭ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗ .  
•   ﺎﲥﺩﻮﺟ ﺔﺟﺭﺩ ﺽﺎﻔﳔﺍﻭ ،ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻰﻨﺒﻟﺍ ﻒﻌﺿ .  
•   ﻣﺎﻨﺗﻭ ،ﻰﱢﻠﶈﺍ ﺭﺎﺧﺩﻻﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﻲ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺓﻮﺠﻓ  .  
•    ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﻘﺛ ﺔﺟﺭﺩ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﰲ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻜﺣ  .  
•   ﺔﻟﺀﺎﺴﳌﺍﻭ ﺔﺒﻗﺍﺮﳌﺍ ﲑﻳﺎﻌﻣ ﺺﻘ￿ .  
•   ﺍﺪﻌﺘﺳﻻﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﻊﺿﺍﻮﺗ ﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﺩ ﻲ .  
•   ￿ﻮ￿ﺎﻘﻟﺍ ﺭﺎﻃﻹﺍ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﺔﺟﺭﺩ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﻲ )  ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺍﺪﻋ ﺎﻤﻴﻓ .(    15
•    ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍﻭ ﻖﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﱵﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺀﺪﺒﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﺩﺪﻋ ﺎﻬﻨﻣﻭ ،ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺕﺂﺸﻨﻣ ﻪﺟﺍﻮﺗ  .  
•    ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺝﺭﺎﳋ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﺏﻭﺮﻫ ﰲ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ  .  
•   ﻝﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﺺﻘ￿ .  
•   ﺕﺎﺟﺮﳐ ﺓﺩﻮﺟ ﺔﺟﺭﺩ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ  .  
•    ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﳌﺍ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ )  ﺔﺻﺎﺧﻭ ﰲ ﻥﺩﺭﻷﺍﻭ ،ﺲ￿ﻮﺗ ،ﺏﺮﻐﳌﺍ  .(  
•    ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﻴﻃﺍﺮﻗﻭﲑﺒﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ )  ﺔﺻﺎﺧﻭ ﰲ ﺲ￿ﻮﺗﻭ ،ﻥﺩﺭﻷﺍ ،ﺮﺼﻣ  .(  
•   ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ .  
•    ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﺕﺎﺳﺭﺎﳑ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﺽﺎﻔﳔﺍ )  ﺔﺻﺎﺧﻭ ﰲ ﺮﺼﻣﻭ ﺏﺮﻐﳌﺍ  .(  
 
 ﺹﺮﻔﻟﺍ ﻢﻫﺃ ﲔﺑ ﻦﻣ ﻞﻌﻟﻭ ﱵﻟﺍ ﺗﻵﺍ ﺎﻬﻨﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻻﺍ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﻦﻜﳝ  ﻲ :  
•    ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻲﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻭ  ﲏﻘﺘﻟﺍ  ﺐ￿ﺎﳉﺍ ﻦﻣ ﻡﺪﻘﳌﺍ  ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺺﳜ ﺎﻤﻴﻓ   .  
•    ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍ ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ  ﺓﺪﻫﺎﺸﳌﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍﻭ  ﰲ ﺕﻻﺎﺼﺗﻻﺍﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ  .  
•   ﻲﻌﺴﻟﺍ  ﻝﺩﺎﺒﺘﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻖﻴﻘﲢ ﻮﳓ  ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺮﳊﺍ  .  
•   ﻣﺎﻨﺗ ﻲ ﺪﺗ ﺔﻤﻴﻗ   ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﻘﻓ ﱯﻨﺟﻷﺍ  ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ  ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ .  
 
ﰲ  ﺕﺍﺪﻳﺪﻬﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻙﺎﻨﻫ ﲔﺣ  ﱵﻟﺍ  ﻞﺜﻤﺘﺗﻭ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ  ﰲ :  
•    ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ ﺔﺟﺭﺩ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﰲ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺾﻌﺑ  .  
•   ﻣﺎﻨﺗ ﻲ ﺔﺌﺷﺎﻨﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ ﺔﺟﺭﺩ  .  
•    ﺕﺎﻋﺎﻔﺗﺭﻻﺍ  ﺓﺪﻫﺎﺸﳌﺍ ﰲ  ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺔﺻﺎﲞﻭ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ  ﰲ  ﻕﻮﺴﻟﺍ  ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ .  
 
3  . 1 ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻹﺍ ﺓﺮﺠﺷ ﻞﻴﻠﲢ   
      ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﻝﻼﺧ ﻦﻣﻭ ﱄﺎﳊﺍ      ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍﻭ  ﱵﻟﺍ     ﺢﻣﻼﻣ ﻢﻫﺃ ﲔﺑ ﻊﻤﳉﺍ ﻦﻜﳝ ،ﺎﻬﻏﻮﻠﺑ ﱃﺇ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻰﻌﺴﺗ 
            ﺎﻬـﺿﺮﻌﺗ ﺎـﻤﻛ ﻝﻮﻣﺄـﳌﺍ ﻞﺒﻘﺘـﺴﳌﺍﻭ ﻦﻫﺍﺮـﻟﺍ ﺖـﻗﻮﻟﺍ "   ﱰـﺳﻹﺍ ﺓﺮﺠـﺷ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍ  " ﰲ     ﻢـﻗﺭ ﻞﻜـﺸﻟﺍ  ) 3  .(    ﻥﺈﻓ ،ﺓﺮﺠﺸﻟﺍ ﺽﺮﻌﺗ ﺎـﻤﻜﻓ
ﻭ ﺎﻬﻗﺎــﺳ ﱵــﻟﺍ  ﻊــﻗﺍﻮﻟﺍ ﺕﺎــﲰ ﻢــﻫﺃ ﻞﺜــﲤ  ﱄﺎــﳊﺍ  ﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ ﺕﺎــﻘﻓﺪﺗ ﻦــﻣ ﺀﺎــﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﺐﻴــﺼ￿ ﺽﺎــﻔﳔﺍ ﱃﺇ ﲑــﺸﺗ  ﱯﻨــﺟﻷﺍ  
          ،ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺓﺩﻮﺟ ﺔﺟﺭﺩ ﺽﺎﻔﳔﺍ ،ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻒﻌﺿ ،ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺺﻘ￿ ،ﺮـﺷﺎﺒﳌﺍ  ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ 
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                                        ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺤﻴﺿﻮﺘﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟﺍ ﻡﺎﻗ ﻲ .  
ﻭ ﰲ  ﺓﻮﻗ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻖﻴﻘﺤﺘﺑ ﻢﺴﺘﻴﻟ ﻝﻮﻣﺄﳌﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺢﻣﻼﻣ ﻢﻫﺃ ﺔﻏﺎﻴﺻ ﻦﻜﳝ ،ﻞﺑﺎﻘﳌﺍ 
    ﻮﺘـﺴﻣ ﺕﺍﺫ ﻞـﻤﻋ   ﻤﻴـﻠﻌﺗ ﻯ ﻲ                    ﺡﺎﺠﻨـﻟﺍ ،ﻯﱪـﻜﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺓﺮـﳊﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨـﻣ ﻖـﻴﻘﲢ ،ﻊﻔﺗﺮـﻣ  ﰲ  ،ﺔﻴﻟﺎﻌﻔﺑ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺯﺎﳒﺇ 
    ﻭ ،ﺀﻒـﻛ ﺕﺎـﻣﻮﻜﺣ         ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﲔـﺑ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻜﺑﺎـﺸﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻗﻼﻌﻟﺍ ﺔـﻳﻮﻘﺗ  .      ﺔﺸﻴﻌﻣ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻖـﻴﻘﲢ ﻚـﻟﺫ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﺇ
          ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺔﻟﺍﺪﻋ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺔﺟﺭﺩ ﻊﻣ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌ ﻊﻔﺗﺮـﻣ  .      ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺔﻟﺍﺪﻋ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﰲ  ﺔﺣﺎﺗﺇ ﺎﲠ ﺪﺼﻘﻳ ﻕﺎﻴﺴﻟﺍ ﺍﺬﻫ 
      ﻮﻔﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ،ﺔﻟﺍﺪﻌﺑ ﺓﺪﻴﻔﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍﻭ ﲔﻨـﻃﺍﻮﳌﺍ ﻊـﻴﻤﳉ ﺹﺮـﻔﻟﺍ  ﺪﻤﺘﻌﻳ ﺭﺎﻤﺜﻟﺍ ﻰﻨﺟﻭ ﺹﺮﻔﻟﺍ ﻚﻠﺘﺑ ﺯ ﰲ  ﲑﻳﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺱﺎﺳﻷﺍ 
ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ .  
 
            ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﺕﺎﲰ ﻢـﻫﺃ ﲔـﺑ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﳌﺍ ﺀﺍﺮـﺟﺈﺑﻭ ﱄﺎﳊﺍ    ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﺎﳑ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺓﲑﺒﻛ ﺓﻮﺠﻔﻟﺍ ﻭﺪﺒﺗ ،ﻑﺪﻬﺘﺴﳌﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍﻭ 
      ﺩﻮـﻬﳉﺍ ﻦـﻣ ﰲ       ﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﺟﺭﺪﺑ ﻑﺪﻬﺘﺴﳌﺍ ﲑﻴﻐﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺮﻣﻷﺍ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﺎﻤﻛ ،ﺔـﻬﺟ ﻦـﻣ ﻰﺘـﺷ ﺕﻻﺎـﳎ   ﻦﻣ ﺔﻴﻠﻋﺎﻔﻟﺍﻭ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟ
ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻬﺟ  .  ﻢﺴﻘﻟﺍ ﺡﺮﻄﻳﻭ ﺍﺬﻫ ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻑﺪﻬﺘﺴﳌﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﻮﳓ ﺭﻮﺒﻌﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻹ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻃﻹﺍ ﺢﻣﻼﻣ ﺾﻌﺑ  .  
 
4 4 4 4 . . . .  ﻞﻀﻓﺃ ﻝﺎﻤﻋﺃ ﺔﺌﻴﺑ ﻮﳓ   ﻞﻀﻓﺃ ﻝﺎﻤﻋﺃ ﺔﺌﻴﺑ ﻮﳓ   ﻞﻀﻓﺃ ﻝﺎﻤﻋﺃ ﺔﺌﻴﺑ ﻮﳓ   ﻞﻀﻓﺃ ﻝﺎﻤﻋﺃ ﺔﺌﻴﺑ ﻮﳓ   ..  ..  ..  .. ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻃﻹﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻃﻹﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻃﻹﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻃﻹﺍ
      ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖﻣﺎـﻗ ﰲ          ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﻑﺎﺸﻜﺘﺳﺎﺑ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟﺍ ﻡﺎـﺴﻗﻷﺍ  ﱄﺎﳊﺍ     ﻪﺗﺎﲰ ﻢﻫﺃ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻟﺍﻭ   .    ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﻪ￿ﺃ ﻰﻠﻋ
     ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻨـﺒﻠﻟﺍ ﺪـﻌﻳ ﰲ   ﻝﻮﻣﺄﳌﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﻍﻮﻠﺒﻟ ﻪﺟﺎﻬﺘ￿ﺍ ﺐـﺟﺍﻮﻟﺍ ﻖﻳﺮـﻄﻟﺍ   .  ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺓﻮﻄﳋﺍ ﻞﺜﻤﺘﺗﻭ ﰲ  ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺇ ﺔﻏﺎﻴﺻ 
    ﻞـﻤﻌﻟﺍ   ﱵـﻟﺍ       ﻠﺒﻘﺘـﺴﳌﺍ ﻪﺟﻮﺘـﻟﺍ ﺪـﻳﺪﲢ ﺎﳖﺄـﺷ ﻦـﻣ  ﻲ       ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ﻚـﻟﺬﻟ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﺭﺎـﻃﻹﺍ ﺔﻏﺎﻴـﺻ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ،  .  ﺓﻮﻄﳋﺍ ﻚﻟﺫ ﺪﻌﺑ ﻰﺗﺄﺗﻭ
    ﺔﺜـﻟﺎﺜﻟﺍ ﰲ            ﺍ ﻚـﻟﺫ ﻰﻠـﻋ ﻡﺎـﻋ ﻕﺎـﻔﺗﺍ ﻖـﻴﻘﲢ             ﺪﻳﺪﲢﻭ ،ﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻂﻄﳋﺍ ﺔﻏﺎﻴﺻ ﺔﺳﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﻢﺘﻴﻟ ،ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔـﺑ ﻪﺟﻮﺘـﻟ
             ﻪﺘـﻳﺭﻭﺩﻭ ﻚـﻟﺬﻟ ﺔﻌﺒـﺘﳌﺍ ﺕﺎﻴﺠﻬﻨـﳌﺍﻭ ﻢﻴﻴﻘﺘـﻟﺍ ﺕﺍﺮـﺷﺆﻣﻭ ﲑﻳﺎـﻌﻣ  .       ﺽﺮـﻌﻟﺍ ﻰﻨـﺒﺘﻳ   ﱄﺎﺘـﻟﺍ            ﺪﻌﺑ ﺔﻴ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺓﻮﻄﳋﺍ ﺢـﻣﻼﻣ ﻢـﻫﻷ ﺡﺮـﻃ 
 ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﱄﺎﳊﺍ  ﻞﺜﻤﺘﺗﻭ ، ﰲ ﺮﻤﻠﻟ ﺔﺣﱰﻘﳌﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍﻭ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻡﺎﻬﳌﺍ ﻦﻣ ﺾﻌﺑ ﺪﻳﺪﲢ  ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺔﻠﺣ .  
 
4  . 1 ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻹﺍ ﻡﺎﻬﳌﺍ   
     ﻡﺎﻬﳌﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﺔﻏﺎﻴﺻ ﻦﻜﳝ ﱵﻟﺍ ﻭ ،ﻝﻮﻣﺄﳌﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﱃﺇ ًﻻﻮﺻﻭ ﺎﻫﺯﺎﳒﺇ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﲔﻌﺘﻳ  ﱵﻟﺍ  ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻤﻌﺗ ﺎﻬﻌﻴﲨ 
ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺡﺎﳒﺇ ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﲑﻏ ﻭﺃ ﺮﺷﺎﺒﻣ  . ﺗﻵﺍ ﻡﺎﻬﳌﺍ ﻚﻠﺗ ﲔﺑ ﻦﻣﻭ ﻲ :  
•   ﻗﺎﻔﺗﺍ ﺯﺎﳒﺇ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓﻭ ﺓﺀﺎﻔﻜﺑ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴ .  
•   ﺔﻣﺍﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻖﻴﻘﲢ .    17
•   ﻰﻠﻋﺃ ﺔﻴﻟﺎﻋﻭ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﻯﻮﺘﺴﲟ ﻞﻤﻌﺘﻟ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺭﺎﻜﺘﺑﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ .  
•   ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺔﺟﺭﺩ ﻖﻴﻘﲢ ﻊﻣ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﺸﻴﻌﻣ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓﺭ .  
4  . 2   ﻡﺎﻬﳌﺍ ﺯﺎﳒﻹ ﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ  
    ﻟﺍ ﺓﻮـﻄﳋﺍ ﻞﺜـﻤﺘﺗ        ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻹﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﺪﻳﺪﲢ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻟﺎﺘ ﰲ         ﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﱃﺇ ﺎﻬﻨﻣ ﻞﻛ ﺔﺋﺰﲡ  ﱵﻟﺍ  
            ﺓﺩﺪﳏ ﺔﻴﻨﻣﺯ ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ ﺎﻬﻘﻴﻘﲢ ﻦﻜﳝﻭ ،ﺱﺎﻴﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗﻭ ،ﺔﺤﺿﺍﻭ ﺎـﳖﻮﻜﺑ ﻢـﺴﺘﺗ  .       ﺪﻳﺪﲢ ﺪﻌﺑ ﻥﺎﻜﲟ ﺔﻴﳘﻷﺍ ﻦﻣ ﻪ￿ﺈﻓ ﻚﻟﺬﻛ
            ﺔﻴﻨـﻌﳌﺍ ﺕﺎـﻬﳉﺍ ﲔـﺑ ﺎﻤﻴـﻓ ﺎﻬﻴﻠـﻋ ﻕﺎـﻔﺗﻻﺍﻭ ﺔﻴﻋﺮـﻔﻟﺍ ﻑﺍﺪـﻫﻷﺍ ﻚﻠـﺗ      ﻢﺘﻳ ﻥﺃ ،ﺎﻫﺬﻴﻔﻨﺗ ﻦﻣ ﱀﺎﺼﳌﺍ ﺏﺎﺤـﺻﺃﻭ ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺬﻴﻔﻨـﺘﺑ
     ﲏـﻣﺯ ﻝﻭﺪـﺟ ﻂـﻴﻄﲣ                   ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺔﻌﺑﺎﺘـﻣ ﺕﺍﺮـﺷﺆﻣ ﻦـﻣ ﺔـﻋﻮﻤﳎ ﺪـﻳﺪﲢﻭ ﺎﻬﻨـﻣ ﻞـﻛ ﺬﻴﻔﻨـﺘﻟ  –  ﻰﻋﺮﻓ ﻑﺪﻫ ﻞﻛ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ  –  
        ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﺫﺎﲣﺍ ﻥﺎﻜﻣﺇﻭ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﻝﻼﺧ ﺓﺩﺎﻔﺘﺴﳌﺍ ﺱﻭﺭﺪﻟﺍ ﻊﻴﻤﺠﺘﻟ ﺔﻴـﺴﻜﻌﻟﺍ ﺔﻳﺬﻐﺘـﻟﺍ ﺭﺩﺎـﺼﻣ ﺔﻏﺎﻴـﺻ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﺇ
  ﺤـﺼﺘﻟﺍ    ﺔﻴﺤﻴ –       ﻚـﻟﺬﻛ ﺮـﻣﻷﺍ ﺐﻠـﻄﺗ ﺍﺫﺇ    .   ﻠـﻳ ﺎﻤﻴـﻓﻭ ﻲ         ﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ ﻑﺍﺪـﻫﻷﺍ ﻦـﻣ ﺔـﺣﱰﻘﻣ ﺔـﻋﻮﻤﳎ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺽﺮـﻌﺗ  ﱵﻟﺍ  ﻦﻜﳝ 
ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻹﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻍﻮﻠﺒﻟ ﺎﻫﺬﻴﻔﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ  .  
 
ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻤﻬﳌﺍ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻤﻬﳌﺍ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻤﻬﳌﺍ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻤﻬﳌﺍ  :  :  :  : ﺔﻴﻟﺎﻌﻓﻭ ﺓﺀﺎﻔﻜﺑ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺯﺎﳒﺇ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓﻭ ﺓﺀﺎﻔﻜﺑ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺯﺎﳒﺇ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓﻭ ﺓﺀﺎﻔﻜﺑ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺯﺎﳒﺇ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓﻭ ﺓﺀﺎﻔﻜﺑ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺯﺎﳒﺇ  :  :  :  : ﻦﻣ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻳ ﻚﻟﺫ ﻞﻌﻟﻭ  ﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ  ﱵﻟﺍ  
 ﻮﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ،ﺔﻴﺴﻴﺋﺭ ﻞﻤﻋ ﺭﻭﺎﳏ ﺔﻌﺑﺭﺃ ﲔﺑ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻚﻠﺗ ﻒﻴﻨﺼﺗ ﻦﻜﳝﻭ ﺍﺬﻫ ،ﺎﻬﻏﻮﻠﺑ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﲔﻌﺘﻳ ﱄﺎﺘﻟﺍ  :  
•        ﻮﻤﻨـﻟﺍﻭ ﻢﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺭﻮـﳏ      ﻮﻤﻨـﻟﺍﻭ ﻢﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺭﻮـﳏ      ﻮﻤﻨـﻟﺍﻭ ﻢﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺭﻮـﳏ      ﻮﻤﻨـﻟﺍﻭ ﻢﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺭﻮـﳏ (Learning and Growth Perspective) :          ﻰﻠـﻋ ﺓﺭﺪـﻘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺗ ﺔـﻴﳘﻷﺍ ﻦـﻣ ﻥﻮـﻜﻳ ﺚـﻴﺣ 
     ﺭﺍﺮﻤﺘــﺳﺎﺑ ﲑﻴﻐﺘــﻟﺍ ﺔﺒــﻛﺍﻮﻣﻭ ،ﺭﺎﻜﺘــﺑﻻﺍﻭ ﺮﻳﻮﻄﺘــﻟﺍ        ﺔﻋﺭﺎــﺴﺘﳌﺍ ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻨــﻜﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘــﻟﺍﻭ ،ﺓﺮﻴﻐﺘــُﳌﺍ ﺔــﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺚــﻴﺣ
        ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻼﻟ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﺮﺜﻛﺃ ﺬﻴﻔﻨـﺗ ﻥﺎﻤـﻀﻟ ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘـﺳﺍﻭ  .        ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗﻭ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺭﻮﶈﺍ ﻚﻟﺫ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﻦﻣﻭ
ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ .  
•      ﺔﻴﻠــﺧﺍﺪﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠــﻤﻌﻟﺍ ﺭﻮــﳏ    ﺔﻴﻠــﺧﺍﺪﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠــﻤﻌﻟﺍ ﺭﻮــﳏ    ﺔﻴﻠــﺧﺍﺪﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠــﻤﻌﻟﺍ ﺭﻮــﳏ    ﺔﻴﻠــﺧﺍﺪﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠــﻤﻌﻟﺍ ﺭﻮــﳏ (Business Process Perspective)  : ﺺﺘــﳜ   ﻠــﺧﺍﺪﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷﺎــﺑ  ﻲ    ،ﺔــﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺬﻴﻔﻨــﺘﻟ 
   ﺎـﳍ ﺓﺪ￿ﺎـﺴﳌﺍ ﺕﺎﻴﻠـﻤﻌﻟﺍﻭ  .       ﻦـﻣ ﻞـﻛ ﻢـﻀﻳ ﻥﺃ ﺭﻮـﶈﺍ ﺍﺬـﳍ ﻦـﻜﳝﻭ  :          ﻖﻴﺒـﻄﺗ ﺩﻮـﻬﳉ ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺓﺩﺎـﻗ ﺓﺪ￿ﺎـﺴﻣﻭ ﺪﻴﻳﺄـﺗ
ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻭ ، ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺩﻮﻬﺟﻭ ﺕﺍﻮﻄﳋ ﺀﻒﻜﻟﺍﻭ ﺓﺪﻴﺷﺮﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ .  
•             ﱀﺎﺼﳌﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﺭﻮﳏ           ﱀﺎﺼﳌﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﺭﻮﳏ           ﱀﺎﺼﳌﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﺭﻮﳏ           ﱀﺎﺼﳌﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﺭﻮﳏ (Stakeholders Perspective)  :   ﻌﺑ ﺬﺧﺄﻴﻟ                ،ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻊﻤﺘﳎ ﺮﻈ￿ ﺔﻬﺟﻭ ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﲔ
  ￿ﺪﳌﺍ ﻊﻤﺘﺍﻭ ،ﻦﻃﺍﻮﳌﺍ ﻲ   ﰲ    ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺞﺋﺎﺘ￿   .        ﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﲔﺑ ﻦﻣﻭ ﱵﻟﺍ        ﺗﻵﺍ ﺭﻮﶈﺍ ﺍﺬﻫ ﺎﻬﻤﻀﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ  ﻲ  :
                            ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻦﻣ ﱀﺎﺼﳌﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃﻭ ﺔﻓﺪﻬﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﺌﻔﻠﻟ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﰲ          ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻃﻹﺍ ﺔﻏﺎﻴﺻ 
ﺍﻮﻄﳋﺍﻭ      ﻋﻮﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﻊﻓﺭﻭ ،ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺘﻟ ﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺕ ﻲ   ﻌﻤﺘﺍ  ﻲ   ﺣﺍﻮﻨﻟﺎﺑ  ﻲ      ﺑﺎﳚﻹﺍ ﺮﺛﻷﺍﻭ ،ﺎﻬﻠﻴﻌﻔﺗ ﺩﻮﻬﺟﻭ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ  ﻲ  
ﻚﻟﺬﻟ .
•     ﻤﺘﺍ ﺮﺛﻷﺍ ﺭﻮﳏ   ﻤﺘﺍ ﺮﺛﻷﺍ ﺭﻮﳏ   ﻤﺘﺍ ﺮﺛﻷﺍ ﺭﻮﳏ   ﻤﺘﺍ ﺮﺛﻷﺍ ﺭﻮﳏ ﻲﻌ ﻲﻌ ﻲﻌ ﻲﻌ   (Impact to Community Perspective)  :        ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﱃﺇ ﲑﺸﻴﻟ ﱵﻟﺍ     ﺕﺎﻬﳉﺍ ﺎﻫﺎﻨﺒﺘﺗ 
            ﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻞﻤﳎ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺬﻴﻔﻨﺘﺑ ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﻮﻤﻨﺘ ﻱ     ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ   .             ﻥﺃ ﺡﱰﻘﳌﺍ ﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻢﻀﺗﻭ  18
ﺗﻵﺍ ﻝﻮﶈﺍ ﺎﻬﻠﻤﺸﻳ ﻲ  :  ﺔﻣﺎﻌﻟﺍﻭ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺪﻴﺣﻮﺗ ﰲ  ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻖﻴﺴﻨﺗ ،ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ 
ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻴﻨﻴﺒﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍ ﺔﻳﻮﻘﺗ ﻭ ،ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻞﺧﺍﺩ .
 
ﻴ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﻤﻬﳌﺍ ﻴ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﻤﻬﳌﺍ ﻴ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﻤﻬﳌﺍ ﻴ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﻤﻬﳌﺍ ﺔ ﺔ ﺔ ﺔ  :  :  :  : ﺔﻣﺍﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻖﻴﻘﲢ ﺔﻣﺍﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻖﻴﻘﲢ ﺔﻣﺍﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻖﻴﻘﲢ ﺔﻣﺍﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻖﻴﻘﲢ  :  :  :  :  ﺔﻤﻬﳌﺍ ﻚﻠﺗ ﻞﻌﻟﻭ ﻲﻫ  ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟ ﻰﲰﻷﺍ ﺔﻳﺎﻐﻟﺍ 
ﻭ ،ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻍﻮﻠﺑ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻟﻭﺎﳏ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﻂﻴﻄﲣ ﻦﻜﳝ  :  
−   ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻞﻛﺎﻴﳍﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ .  
−   ﺔﻤﻴﻘﻠﻟ ﻞﺳﻼﺳ ﺲﻴﺳﺄﺗ   (Value Chains) ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻳﻮﻗ  .  
−   ﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺎﻫﺍﻮﺘﺴﻣ ﺓﺩﻮﺟ ﻊﻓﺭﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻬﲟ ﺀﺎﻘﺗﺭﻻﺍ ﻲ .  
−   ﻣﺎﻨﺗ ﻲ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻴﻨﻴﺒﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻢﺠﺣ  .  
−    ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓﺭ (Total Factor Productivity) .  
−   ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓﺭ   ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ  ﰲ  ﻕﻮﺴﻟﺍ  ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ .  
−   ﺔﻴﺗﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍﻭ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﻰﻨﺒﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ .  
−   ﻣﺎﻨﺗ ﻲ  ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﻘﻓﺪﺗ  ﱯﻨﺟﻷﺍ  ﻝﺎﻌﻔﻟﺍﻭ ﺀﻒﻜﻟﺍ ﺮﺛﻷﺍ ﺕﺍﺫ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ  ﰲ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻖﻴﻘﲢ  .  
 
   ﺔﺜـﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔـﻤﻬﳌﺍ    ﺔﺜـﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔـﻤﻬﳌﺍ    ﺔﺜـﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔـﻤﻬﳌﺍ    ﺔﺜـﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔـﻤﻬﳌﺍ  :  :  :  :           ﻰﻠﻋﺃ ﺔﻴﻟﺎﻋﻭ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﻯﻮﺘﺴﲟ ﻞﻤﻌﺘﻟ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺭﺎﻜﺘـﺑﺍ ﺓﺩﺎـﻋﺇ           ﻰﻠﻋﺃ ﺔﻴﻟﺎﻋﻭ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﻯﻮﺘﺴﲟ ﻞﻤﻌﺘﻟ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺭﺎﻜﺘـﺑﺍ ﺓﺩﺎـﻋﺇ           ﻰﻠﻋﺃ ﺔﻴﻟﺎﻋﻭ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﻯﻮﺘﺴﲟ ﻞﻤﻌﺘﻟ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺭﺎﻜﺘـﺑﺍ ﺓﺩﺎـﻋﺇ           ﻰﻠﻋﺃ ﺔﻴﻟﺎﻋﻭ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﻯﻮﺘﺴﲟ ﻞﻤﻌﺘﻟ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺭﺎﻜﺘـﺑﺍ ﺓﺩﺎـﻋﺇ  :  :  :  : ﻭ ﱵﻟﺍ     ﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﺔﺑﺎﺜﲟ ﺪﻌُﺗ   ﺔﻳﺎﻐﻟﺍ ﻍﻮﻠﺒﻟ ﺪﻋﺎ
 ﻰﲰﻷﺍ – ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ   . ﻭ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻖﻴﻘﲢ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﳘﻷﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﺪﻗ ﻕﺎﻴﺴﻟﺍ ﺍﺬﻫ  :  
−    ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻡﺎﻬﻣﻭ ﺭﻭﺩ ﺩﻭﺪﳊ ﻦﻠﻌﳌﺍﻭ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﰲ  ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ  ﻲ .  
−   ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﻜﻠﻟ ﺓﺪﻴﺷﺮﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ .  
−    ﻢﻜﳊﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻖﻴﻘﲢ ﺪﻴﺷﺮﻟﺍ .  
−   ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﺕﺎﺳﺭﺎﳑ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟﺍﻭ ﺔﻴﻓﺎﻔﺸﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﺓﺩﺎﻳﺯ .  
−   ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺀﺍﺩﺃﻭ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺪﻴﻌﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺰﻛﺮﻣﻼﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﺋﻼﻣ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻖﻴﺒﻄﺗ .  
 
   ﺔﻌﺑﺍﺮـﻟﺍ ﺔـﻤﻬﳌﺍ    ﺔﻌﺑﺍﺮـﻟﺍ ﺔـﻤﻬﳌﺍ    ﺔﻌﺑﺍﺮـﻟﺍ ﺔـﻤﻬﳌﺍ    ﺔﻌﺑﺍﺮـﻟﺍ ﺔـﻤﻬﳌﺍ  :  :  :  :    ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺔﺟﺭﺩ ﻖﻴﻘﲢ ﻊﻣ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﺸﻴﻌﻣ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻊـﻓﺭ    ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺔﺟﺭﺩ ﻖﻴﻘﲢ ﻊﻣ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﺸﻴﻌﻣ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻊـﻓﺭ    ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺔﺟﺭﺩ ﻖﻴﻘﲢ ﻊﻣ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﺸﻴﻌﻣ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻊـﻓﺭ    ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺔﺟﺭﺩ ﻖﻴﻘﲢ ﻊﻣ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﺸﻴﻌﻣ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻊـﻓﺭ  :  :  :  :  ﻥﺎﻛ ﺎﻤﻠﻓ " ﻥﺎﺴ￿ﻹﺍ  "  ﺔﻳﺎﻏ ﻮﻫ
  ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ                    ﻦﻃﺍﻮﳌﺍ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺲﻜﻌﺗ ﺔﻴﺴﻴﺋﺭ ﺔﻤﻬﻣ ﺪﻳﺪﲢ ﺔـﻴﳘﻷﺍ ﻦـﻣ ﻥﻮـﻜﻳ ﺪـﻘﻓ ،ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ  ﰲ     ﻚﻠﺗ ﺭﺎﲦ ﻦﻣ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ 
    ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ –   ﻭ    ﱵـﻟﺍ      ﺎﳍ ًﺍﺰﻓﺎﺣﻭ ًﺍﺪﻋﺎﺴﻣ ﻼﻣﺎﻋ ﺮـﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺪـﻌُﺗ   .  ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﺔﻏﺎﻴﺻ ﻦﻜﳝ ﺎﻨﻫﻭ
 ﻮﺤﻨﻟﺍ ﱄﺎﺘﻟﺍ :  
−   ﳌ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻜﺣ ﻰﻨﺒﺗ ﻮﳓ ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ  ﻡﻮﻬﻔ " ﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻲ ."  
−   ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ ﻑﺍﺪﻬﺘﺳﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳﻭ ﺕﺎﻴﻟﺁ ﺮﻳﻮﻄﺗ .  
−    ﺓﺍﻭﺎﺴﳌﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﰲ ﲔﻨﻃﺍﻮﻤﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺹﺮﻔﻟﺍ ﲑﻓﻮﺗ  .    19
−   ﺔﻬﺟﻮﳌﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﺔﺟﺭﺩ ﻊﻓﺭ .  
−                   ﻊﻳﺯﻮﺘـﻟﺍ ﺔـﻟﺍﺪﻋ ﻦـﻣ ﻰﻠـﻋﺃ ﻯﻮﺘـﺴﲟ ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﲑـﻓﻮﺗ )   ﺔﻴﻓﺍﺮﻐﳉﺍ ﻖﻃﺎﻨﳌﺍﻭ ﲔﻨـﻃﺍﻮﳌﺍ ﲔـﺑ (  ﺔﺟﺭﺪﺑﻭ ،
ﻰﻠﻋﺃ ﺓﺩﻮﺟ .  
 
     ﻡﺪـﻘﺗ ﺎـﻣ ﺔـﺻﻼﺧ      ﻡﺪـﻘﺗ ﺎـﻣ ﺔـﺻﻼﺧ      ﻡﺪـﻘﺗ ﺎـﻣ ﺔـﺻﻼﺧ      ﻡﺪـﻘﺗ ﺎـﻣ ﺔـﺻﻼﺧ                       ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺍﺬﻛﻭ ،ﺔﻴﺗﺍﻮﳌﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﲑﻓﻮﺘﻟ ﺮـﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺬﻴﻔﻨـﺘﺑ ﺔـﻄﻴﶈﺍ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺔـﻴﳘﺃ ﻭﺪﺒـﺗ ﺪـﻗ ،
   ﺀﺎــﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻡﺪﻘﺘــﺗ ﻰﺘــﺣ ﻚــﻟﺫﻭ ﺎﻫﺬﻴﻔﻨــﺘﺑ ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﺎﻳﺎــﻀﻘﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒــﺗﺮﳌﺍ ﺔﻴﻠــﺧﺍﺪﻟﺍ ﰲ  ﻮــﳓ ﺔــﻘﺛﺍﻭﻭ ﺔﺘــﺑﺎﺛ ﻰــﻄﲞ ﺔــﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ 
  ﻝﻮﻣﺄﳌﺍ ﻞﺒﻘﺘـﺴﳌﺍ  . ﻛ           ﻥﺃ ﺔﻟﻮﻘﳌ ًﻻﺎﻤﻋﺇ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺭﻭﺎﳏ ﻦﻣ ﺭﻮﳏ ﻞﻛ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻦﻋ ﺔﲡﺎﻨﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﺱﺎﻴﻗ ﻮﳓ ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﻭﺪﺒﺗ ﻚﻟﺬ
"        ﺭﺍﺪـﻳ ﻻ ﺱﺎـﻘﻳ ﻻ ﺎـﻣ  ." ﻭ ﰲ                  ﻭ ،ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎـﻳﻮﻟﻭﺃ ﺪـﻳﺪﲢ ﺔـﻴﳘﺃ ﻭﺪﺒـﺗ ًﺎـﻀﻳﺃ ﻕﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺍﺬـﻫ    ﱵـﻟﺍ     ﻂﻄﺧ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺭﻭﺪﺑ ﺲﻜﻌﻨـﺗ 
ﺍﻭ ﻡﺎﻬﳌﺍ ﻚﻠﺗ ﻉﻮﻠﺒﻟ ﺔﻬﺟﻮُﳌﺍ ﺩﻮﻬﳉﺍﻭ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍﻭ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ  ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﻰﺘﺣ ـﺎﻬﻴﻟﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﻖﺑﺎﺳ ﻑﺍﺪﻫﻷ –   ﰲ  ﻪﻠﻤﳎ  – ًﺎ￿ﺯﺍﻮﺘﻣ   .  
 
5 5 5 5 . . . . ﺕﺎﻴﺻﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﺻﻼﳋﺍ  ﺕﺎﻴﺻﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﺻﻼﳋﺍ  ﺕﺎﻴﺻﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﺻﻼﳋﺍ  ﺕﺎﻴﺻﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﺻﻼﳋﺍ 
             ﺏﺮﻐﳌﺍﻭ ﻥﺩﺭﻷﺍﻭ ﺲ￿ﻮﺗﻭ ﺮﺼﻣ ﻊﺑﺭﻷﺍ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﺮﻳﺮﺤﺘﻟ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻰﺗﺄـﺗ  .  ﺖ￿ﺎﻛ ﺎﳌﻭ
    ﳒﻹ ﺕﺍﻮﳌﺍ ﺥﺎﻨﳌﺍ ﲑﻓﻮﺗ ﲔﻌﺘﻳ ﻪ￿ﺈﻓ ،ﺔﺛﺍﺪﳊﺎﺑ ﻢﺴﺘﺗ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻚﻠـﺗ  ﻡﻮﻘﺘﻟ ،ﺎﻬﺣﺎ ﰲ  ﺕﺎﻗﻼﻋ ﻖﻴﻤﻌﺘﻟ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﻖﻠﲞ ﻞﺑﺎﻘﳌﺍ 
      ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻂﺑﺍﱰﻟﺍﻭ ﻚﺑﺎـﺸﺘﻟﺍ  .    ﺮﻣﻷﺍ ﻱﺬﻟﺍ          ﻰﻠﻋﺃ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺯﺎﳒﺇ ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﲑﻏﻭ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻖﻳﺮﻄﺑ ﺮﺛﺆﻳ 
 ﺔﺸﻴﻌﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓﺭﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﰲ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ   .  
 
   ﻦــﻋ ﺔــﺑﺎﺟﻹﺍ ﺔــﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖﻟﻭﺎـﺣ    ﻥﺎــﻛ ،ﺔﻴــﺴﻴﺋﺭ ﺕﻻﺅﺎــﺴﺗ ﺔـﻌﺑﺭﺃ ﺎــﳍﻭﺃ ﺎــﳍﻭﺃ ﺎــﳍﻭﺃ ﺎــﳍﻭﺃ      ﺔــﻄﻴﺤُﳌﺍ ﺔﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺔــﻣﺀﻼﻣ ﻯﺪــﻣ ﻑﺎـﺸﻜﺘﺳﺍ    ﺔــﻄﻴﺤُﳌﺍ ﺔﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺔــﻣﺀﻼﻣ ﻯﺪــﻣ ﻑﺎـﺸﻜﺘﺳﺍ    ﺔــﻄﻴﺤُﳌﺍ ﺔﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺔــﻣﺀﻼﻣ ﻯﺪــﻣ ﻑﺎـﺸﻜﺘﺳﺍ    ﺔــﻄﻴﺤُﳌﺍ ﺔﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺔــﻣﺀﻼﻣ ﻯﺪــﻣ ﻑﺎـﺸﻜﺘﺳﺍ
ﺎﻬﻘﻴﺒــﻄﺗ ﺡﺎــﳒﻹ ﺔــﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺎﺑ ﺎﻬﻘﻴﺒــﻄﺗ ﺡﺎــﳒﻹ ﺔــﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺎﺑ ﺎﻬﻘﻴﺒــﻄﺗ ﺡﺎــﳒﻹ ﺔــﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺎﺑ ﺎﻬﻘﻴﺒــﻄﺗ ﺡﺎــﳒﻹ ﺔــﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺎﺑ  .    ﻚﺑﺎــﺸﺘﻟﺍﻭ ﻂــﺑﺍﱰﻟﺍ ﺕﺎــﻗﻼﻋ ﻒﻌــﺿ ﱃﺇ ﺞﺋﺎﺘــﻨﻟﺍ ﺕﺭﺎــﺷﺃ ﺪــﻗﻭ ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ  ﺔــﻌﺑﺭﻷﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﲔــﺑ 
   ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ ﰲ ﺔــﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ   .   ﻬﺘـﻬﺟﺍﻮﻣ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﺇ ﺎ  ﺕﺎﻳﺪﺤﺘــﻟﺍ ﻦــﻣ ﺪــﻳﺪﻌﻟﺍ    ﱵـﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠــﻋ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻦﻴﻌﺘــﻳ     ﺕﻻﺪــﻌﻣ ﻉﺎــﻔﺗﺭﺍ ﺎﻬﻨــﻴﺑ ﻦـﻣﻭ ،
            ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﻟﺍﺪﻋ ﻡﺪـﻋ ﺔـﺟﺭﺩ ﺓﺩﺎـﻳﺯﻭ ،ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍﻭ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ  .  ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺔﻴﻨﻫﺬﻟﺍ ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﺭﺎﺷﺃ ﺪﻘﻓ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣﻭ
          ﺔـﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻄﻳﺮـﳋﺍ ﻰﻠـﻋ ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ –                ﻙﺍﺭﺩﺇﻭ ،ﺔﻤﻛﻮﳊﺍ ،ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴـﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺎﻬﻨـﻣﻭ ﺔـﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺮـﺷﺆﳌﺍ ﻦـﻣ ﺔـﻋﻮﻤﳎ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺎﺑ 
    ﺩﺎـﺴﻔﻟﺍ –    ﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ        ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟ –     ًﺎﺒـﻟﺎﻏ  –        ﻝﻭﺩ ﺔﻋﻮﻤﺠﲟ ﻥﺭﺎﻘُﳌ ﺎﻫﺀﺍﺩﺃ ﲔﺴﺤﺘﻟ ﺩﻮﻬﳉﺍ ﻦـﻣ ﺪﻳﺰـﳌﺍ ﻝﺬـﺑ ﱃﺇ ﺝﺎﺘـﲢ ﺎـﻣ 
ﻭ ،ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻲﻫ  ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ  ﱵﻟﺍ  ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﻘﻓﺪﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﺧﺂﺑ ﻭﺃ ﻞﻜﺸﺑ ﺮﺛﺆﺗ  ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺍﺬﻛﻭ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ  .  
 
      ﺀﺎـﺟ ﻢـﺛ    ﺎﺜـﻟﺍ ﻝﺅﺎـﺴﺘﻟﺍ    ﺎﺜـﻟﺍ ﻝﺅﺎـﺴﺘﻟﺍ    ﺎﺜـﻟﺍ ﻝﺅﺎـﺴﺘﻟﺍ    ﺎﺜـﻟﺍ ﻝﺅﺎـﺴﺘﻟﺍ ﻲ￿ ﻲ￿ ﻲ￿ ﻲ￿       ﺕﺎﻳﺪﺤﺘﻟﺎﺑ ﻰﻨـﻌﻴﻟ  ﱵﻟﺍ      ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻪﺟﺍﻮﺗ    ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ  .     ﺔﻋﻮﻤﳎ ﱃﺇ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖﺼﻠﺧ ﺪﻗﻭ
        ﺔﻴﻠـﺧﺍﺪﻟﺍ ﺕﺎﻳﺪﺤﺘـﻟﺍ ﻦـﻣ ﱵﻟﺍ    ﻮﻤﻨﺘﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍﻭ ،ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﻖﻴﻘﲢ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺒﻠﺴﻟﺍ ﺎﻫﺭﺎﺛﺁ ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺎﻬﺘﻬﺟﺍﻮﻣ ﲔﻌﺘﻳ  ﻱ  ﻪﺟﻮﺑ 
          ﺔـﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺕﺎﻳﺪﺤﺘـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔـﻋﻮﻤﳎ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﺇ ،ﻡﺎـﻋ –    ﺕﺍﺪﻳﺪﻬﺘـﻟﺍ ﻭﺃ  –   ﺔﻴﺒﻠﺴﻟﺍ ﺎﻫﺭﺎﺛﺁ ﺔﻴ￿ﺪﺗ ﻰﻠﻋ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺐـﺟﺍﻮﻟﺍ    .  ﺪﻗﻭ
            ﻪــﺟﻭﻷﺍ ﺓﺩﺪﻌﺘــﻣ ﺔﻣﺍﺪﺘــﺴﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨــﺘﻟﺍ ﻖﻴﻘﺤﺘــﻟ ﺀﻒــﻛﻭ ﺔــﻟﺎﻌﻓ ﻞــﺟﻷﺍ ﺔﻠــﻳﻮﻃ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰــﺳﺇ ﺮــﻓﺍﻮﺗ ﻡﺪــﻋ ﻥﺎــﻛ ) ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ  
  ﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍﻭ ﻲ ﻭ    ﻲﺟﻮﻟﻮﻨـﻜﺘﻟﺍ   ﺌـﻴﺒﻟﺍﻭ  ﻲ (    ـﻋﻮﻟﺍ ﺔـﺟﺭﺩ ﺽﺎـﻔﳔﺍﻭ ، ﻲ   ﻌﻤﺘـﺍ  ﻲ       ،ﺔﻴــﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷﺍ ﻰﻨـﺒﻟﺍ ﻒﻌـﺿﻭ ،ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺎﺑ   20
          ﱢﻠـﶈﺍ ﺭﺎـﺧﺩﻻﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺽﺎـﻔﳔﺍﻭ ،ﺎـﲥﺩﻮﺟ ﺔـﺟﺭﺩ ﺽﺎـﻔﳔﺍﻭ   ﻣﺎﻨـﺗﻭ ،ﻰ ﻲ   ﺔﻴﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﺕﺎﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﲔﺑ ﻦﻣ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺓﻮـﺠﻓ   . ﰲ  
               ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴـﺴﻓﺎﻨﺗ ﺔـﺟﺭﺩ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﻦـﻣ ﻞـﻛ ﺔـﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺕﺎﻳﺪﺤﺘـﻟﺍ ﺖﻠـﴰ ﲔـﺣ ﰲ  ،ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺾﻌﺑ 
  ﻣﺎﻨـﺗﻭ ﻲ             ﺓﺪﻫﺎﺸﳌﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻔﺗﺭﻻﺍﻭ ،ﺔﺌـﺷﺎﻨﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﻷﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﺔﻴـﺴﻓﺎﻨﺗ ﺔـﺟﺭﺩ  ﰲ ﲞﻭ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ   ﺔﺻﺎ
 ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ  ﻕﻮﺴﻟﺍ  ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ .  
 
      ﺺـﳜ ﺎﻤﻴـﻓﻭ   ﺚﻟﺎﺜـﻟﺍ ﻝﺅﺎـﺴﺘﻟﺍ   ﺚﻟﺎﺜـﻟﺍ ﻝﺅﺎـﺴﺘﻟﺍ   ﺚﻟﺎﺜـﻟﺍ ﻝﺅﺎـﺴﺘﻟﺍ   ﺚﻟﺎﺜـﻟﺍ ﻝﺅﺎـﺴﺘﻟﺍ   ﻱﺬﻟﺍ  ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻦﻣ ﻊﻓﺎﻨﳌﺍ ﻢﻴﻈﻌﺗ ﻦﻜﳝ ﻒﻴﻛ ﺔﻴﻀﻗ ﺭﺎﺛﺃ  ﰲ  ،ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ 
       ﻝﺎﻌﻓﻭ ﺀﻒﻛ ﺏﻮﻠﺳﺄﺑ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﻰﻠﻋ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺔـﻴﳘﺃ ﱃﺇ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺭﺎـﺷﺃ ﺪـﻘﻓ  .  ﻚﻟﺫ ﻮﳓ ﱃﻭﻷﺍ ﺓﻮﻄﳋﺍ ﻞﻌﻟﻭ –  
    ﺍ ﺎﻬﺘـﻣﺪﻗ ﺎـﻤﻛ     ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟ –      ﺖﻠـّﺜﲤ  ﰲ       ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰـﺳﻹﺍ ﺓﺮﺠـﺷ ﻞﻴﻠـﲢ  ﱵﻟﺍ  ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﲔﺑ ﺓﻮﺠﻔﻟﺍ ﻦﻋ ﱪﻌﺗ  ﱄﺎﳊﺍ  ﻦﻣ ﻝﻮﻣﺄﳌﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍﻭ 
     ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻞﻴﻌﻔﺗﻭ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻝﻼـﺧ  .     ﻥﺎﻛ ًﺍﲑﺧﺃﻭ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﻝﺅﺎﺴﺘﻟﺍ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﻝﺅﺎﺴﺘﻟﺍ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﻝﺅﺎﺴﺘﻟﺍ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﻝﺅﺎﺴﺘﻟﺍ   ﻱﺬﻟﺍ  ﲔﺴﺤﺘﻟ ﺕﺎﺣﻭﺮﻃﻷﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻝﻭﺎﺣ 
               ـﻀﻓﺃ ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﻥﺎﻤـﻀﻟ ﺀﺎـﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻞـﺧﺍﺩ ﻝﺎـﻤﻋﻷﺍ ﺔﺌـﻴﺑ   ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺬﻴﻔﻨـﺘﻟ ﻞ  .  ﻍﻮﻠﺒﻟ ﻡﺎﻋ ﺭﺎﻃﺇ ﺔﻏﺎﻴﺻ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟﺫ ﻥﺎﻛﻭ
         ﺮـﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺩﻮﻨـﺑ ﻪـﻴﻟﺇ ﺢـﻤﻄﺗ ﺎـﻤﻛ ﻞﺒﻘﺘـﺴﳌﺍ  .        ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﻝﻼﺧ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻴﻌﺘﻳ ﺔﻴﺴﻴﺋﺭ ﻡﺎـﻬﻣ ﺔـﻌﺑﺭﺃ ﺚﺣﺎﺒـﻟﺍ ﻡﺪـﻗ ﺪـﻗﻭ
      ﺖﻠـﺜﲤ ،ﺐﻳﺮـﻘﻟﺍ ﰲ  :                   ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮـﻣ ﺕﺎﻳﻮﺘـﺴﻣ ﻖـﻴﻘﲢﻭ ،ﺔـﻴﻟﺎﻌﻓﻭ ﺓﺀﺎـﻔﻜﺑ ﺮـﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺯﺎـﳒﺇ    ،ﺔﻣﺍﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ
                   ﻰﻠﻋﺃ ﺔﺟﺭﺩ ﻖﻴﻘﲢ ﻊﻣ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﺸﻴﻌﻣ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓﺭﻭ ،ﻰﻠﻋﺃ ﺔﻴﻟﺎﻋﻭ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﻯﻮﺘـﺴﲟ ﻞﻤﻌﺘـﻟ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔـﻣﻮﻜﺣ ﺭﺎﻜﺘـﺑﺍ ﺓﺩﺎـﻋﺇﻭ
ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﻦﻣ .  
 
              ﺖ￿ﺎﻛﺃ ﺀﺍﻮﺳ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻬﻌﻴﻗﻮﺗ ﻖﺑﺎـﺴﻟﺍ ﺕﺎـﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻦـﻣ ﻊـﺿﺍﻮﺘﻣ ﲑـﻏ ﺩﺪـﻋ ﺪـﻌﺑ ﻰﺗﺄـﺗ ﺮـﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔـﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻥﺇ
ﺎﻔﺗﺍ      ﻑﺍﺮـﻃﻷﺍ ﺓﺩﺪﻌﺘـﻣ ﻭﺃ ﺔﻴﺋﺎﻨـﺛ ﺕﺎـﻴﻗ  .            ﻚﻠﺗ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺕﺍﻮﻄﺧ ﻦـﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘـﺴﳌﺍ ﺱﻭﺭﺪـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻑﻮـﻗﻮﻟﺍ ﺔـﻴﳘﻷﺍ ﻦـﻣ ﻥﻮـﻜﻳ ﺪـﻗﻭ
  ﺕﺎـﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ  .            ﺔﺻﻮﻘﻨﳌﺍﻭ ﺔﻣﺎﳍﺍ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍ ﻞـﻣﺍﻮﻋ ﺪـﺣﺃ ﻞـﻌﻟﻭ ﰲ        ﺕﺎﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﺾﻌﺑ ﺬﻴﻔﻨﺗ  –  ﺚﺣﺎﺒﻟﺍ ﺮﻈ￿ ﺔﻬﺟﻭ ﻦﻣ  –  
    ﻞﺜـﻤﺘﺗ ﰲ       ﺬﻴﻔﻨﺘﻠﻟ ﺔﻳﺭﺍﺩﻹﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻌﻟﺍ ﺭﻮـﺼﻗ    .   ﻳﺃ ﺖ￿ﺎﻛ ﺎﻤﻠﻓ        ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ ﺪﺣﺃ ﻞﺜﲤ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺔ ﱵﻟﺍ  ﱃﺇ ﺵﺎﻌﳌﺍ ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﲑﻴﻐﺗ ﱃﺇ ﻰﻌﺴﺗ 
ﻭ ﲑﻴﻐﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ ﻉﺎﺒﺗﺍ ﺔﻴﳘﻷﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﺪﻘﻓ ،ﻝﻮﻣﺄﳌﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﱵﻟﺍ  ﻢﻗﺭ ﻞﻜﺸﻟﺍ ﺎﻬﺿﺮﻌﻳﻭ ،ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻢﻠﻋ ﻦﻣ ﺎﲥﺭﺎﻌﺘﺳﺍ ﻦﻜﳝ  ) 4
 .(          ﻪـ￿ﺃ ﱃﺇ ﲑﻴﻐﺘـﻟﺍﻭ ﻢﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ ﲑــــﺸﺗ ﰲ     ﻭ ﺵﺎﻌُﳌﺍ ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﲔـﺑ ﺓﻮـﺠﻓ ﺩﻮـﺟﻭ ﻝﺎـﺣ   ﲔﻤﺋﺎﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﲔﻌﺘﻳ ﻪ￿ﺈﻓ ،ﻝﻮﻣﺄﳌﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ
      ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠـﻋ " ﺓﺭﺍﺩﺇ  "          ﻠـﺨﺘﻟﺍ ﻥﻭﺩ ،ﺔﻌﺑﺎﺘـﺘﻣ ﺕﺍﻮـﻄﺧ ﺖـﺴﺑ ًﺍﺭﻭﺮـﻣ ﻚـﻟﺫﻭ ،ﻚﻠـﺗ ﲑﻴﻐﺘـﻟﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ﻲ   ﺃ ﻦـﻋ  ﻱ   ﺎﻬﻨـﻣ   .  ﻚﻠﺗ ﻞﺜﻤﺘﺗﻭ
 ﺕﺍﻮﻄﳋﺍ ﰲ ﺗﻵﺍ  ﻲ :  
•   ًﻻﻭﺃ  :  ﻊــﻗﺍﻮﻟﺍ ﺺﻴﺨــﺸﺗ ﱄﺎــﳊﺍ   (Scanning)  :    ﺔﻳﺍﺪﺒــﻟﺍ ﺔــﻄﻘ￿ ﻞﺜــﻤﺘﺗ ﺚــﻴﺣ ﰲ  ﻊــﻗﺍﻮﻟﺍ ﻒﻴــﺻﻮﺗ  ﱄﺎــﳊﺍ ــﻫﺃ ﻞﻴﻠــﲢﻭ   ﻢ
ﻝﻮﻣﺄﳌﺍ ﻝﻮﺤﺘﻟﺍﻭ ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﲔﺑ ﺓﻮﺠﻔﻟﺍﻭ ،ﺕﺍﺪﻳﺪﻬﺘﻟﺍﻭ ﺹﺮﻔﻟﺍﻭ ﻒﻌﻀﻟﺍﻭ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﻁﺎﻘ￿ ﺪﻳﺪﲢ ﻊﻣ ،ﻪﳏﻼﻣ .  
•     ًﺎـﻴ￿ﺎﺛ  :   ﻋﻮﻟﺍ ﺮﺸ￿ ﻲ   (Awareness)  : ﻋﻮﻟﺍ ﺮﺸ￿ ﱃﺇ ﺓﻮﻄﳋﺍ ﻚﻠﺗ ﻑﺪﲥﻭ ﻲ  ﺓﺭﺍﺩﺇ ﻰﻠﻋ ﲔﻤﺋﺎﻘﻟﺍﻭ ﱀﺎﺼﳌﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﲔﺑ 
ﲨ ﻼﻘﻋ ﻥﻮﻜﺘﻳ ﻰﺘﺣ ﻚﻟﺫﻭ ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﺓﻮﻄﳋﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﺑ ﲑﻴﻐﺘﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﺏﻮﻏﺮﳌﺍ ﻝﻮﺤﺘﻠﻟ ﺪ￿ﺎﺴﻣﻭ ﺪﻳﺆﻣ ًﺎﻴﻌ .    21
•     ًﺎﺜـﻟﺎﺛ  :        ﺕﺎـﻗﺎﻄﻟﺍﻭ ﻢـﻤﳍﺍ ﺬﺤـﺷ (Energy)  :    ﻋﻮﻟﺍ ﺮﺸ￿ ﻥﺃ ﱃﺇ ﲑﺸُﺗ ﺓﻮـﻄﳋﺍ ﻚﻠـﺗ ﻞـﻌﻟﻭ ﻲ   ﻲﻫ  ﻥﺇﻭ ،ﺔﻳﺭﻭﺮﺿ ﺓﻮﻄﺧ 
                ـﻋﻮﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻝﻮﺤﺘـﻳ ﻥﺃ ﺐـﳚ ﺚـﻴﺣ ،ﺔـﻴﻓﺎﻛ ﲑـﻏ ﺖ￿ﺎـﻛ ﻲ  ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﻍﻮﻠﺑ ﻮﳓ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺩﺍﺪﻌﺘﺳﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺕﺎﻗﺎﻃ ﱃﺇ 
ﻝﻮﻣﺄﳌﺍ .  
•   ًﺎﻌﺑﺍﺭ  : ﺘﻟﺍ ﻂﻴﻄﲣ  ﺬﻴﻔﻨ (Action)  : ﻭ ﰲ  ﺪﻳﺪﲢ ﻊﻣ ،ﲑﻴﻐﺘﻠﻟ ﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻹﺍ ﻂﻄﳋﺍ ﺔﻏﺎﻴﺻ ﻢﺘﻳ ﺓﻮﻄﳋﺍ ﻚﻠﺗ 
        ﺏﻮﻠﺳﺃﻭ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺲﻴﻳﺎﻘﻣ ﺍﺬﻛﻭ ،ﺎﻬﻠﻳﻮﲤ ﺭﺩﺎﺼﻣﻭ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍﻭ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻬﺟ ﺎﻬﻨﻣﻭ ﻚﻟﺬﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﺔـﻓﺎﻛ
ﺔﻴﺴﻜﻌﻟﺍ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻟﺁﻭ ،ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ .  
•   ًﺎــﺴﻣﺎﺧ  :   ﳌﺍ ﻊــﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘــﻟﺍﻭ ﺬﻴﻔﻨــﺘﻟﺍ  ﺔــﻄﻄﺨﳌﺍ ﻡﺎــﻬ (Contact)  : ﻭ ﻲــﻫ  ﺓﻮــﻄﳋﺍ  ﱵــﻟﺍ    ﻖﺑﺎــﺴﻟﺍ ﻂــﻄﳋﺍ ﺬﻴﻔﻨــﺘﺑ ﺺﺘــﲣ 
ﺎﻬﺘﻏﺎﻴﺻ .  
•   ًﺎــﺳﺩﺎﺳ  :  ﺕﺎــﺳﺎﻜﻌ￿ﻻﺍﻭ ﻢﻴﻴﻘﺘــﻟﺍ (Withdrawal and Reflection)  :    ﺬﻴﻔﻨــﺗ ﺞﺋﺎﺘــ￿ ﻢﻴﻴﻘﺘــﻟ ﺓﻮــﻄﳋﺍ ﻚﻠــﺗ ﻰﺗﺄــﺗﻭ














ﺼﳌﺍ ﺭﺪ  : ﺤﻴﺿﻮﺘﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟﺍ ﻡﺎﻗ ﻲ  ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﳌﺎﺑ ﺔ￿ﺎﻌﺘﺳﻻﺎﺑ  ﱄﺎﺘﻟﺍ :  
InWEnt Capacity Building International (2007), Capacity Building in a Learning Organization and Leadership for 
Change, Supported by The Egyptian Cabinet Information and Decision Support Center, October, Egypt. 
.  
            ﲑﻴﻐﺘـﻟﺍﻭ ﻢﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺓﺮـﺋﺍﺩ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﺔـﻴﳘﺃ ﻭﺪﺒـﺗ ًﺍﲑـﺧﺃﻭ   ﻲـﻫ      ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍ ﻉﺭﺎﺴﺗ ﺔﺠﻴﺘ￿ ،ﺔﻳﺭﺍﺮﻤﺘـﺳﻻﺎﺑ ﻢـﺴﺘﺗ ﺓﺮـﺋﺍﺩ 
          ﺓﺎـﻴﳊﺍ ﻯﺪـﻣ ﺮﻤﺘـﺴﳌﺍ ﻢﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺔـﻴﳘﺃﻭ ﺓﺪﻫﺎـﺸُﳌﺍ  .     ﺭﻭﺮـﻀﻟﺍ ﻦـﻣ ﻪـ￿ﺈﻓ ﻚـﻟﺬﻛ ﻱ   ﻌﺑﺎﺘﺘﻟﺍ ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎـﻔﳊﺍ  ﻲ ﻮﻄﳋﺍ ﻚﻠﺘﻟ   ،ﺕﺍ
ﺎﻬﻠﻤﻛﺄﺑ ﺓﺭﻭﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ًﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛﺆﻳ ﺪﻗ ﺎﻫﺍﺪﺣﺇ ﻁﺎﻘﺳﺇ ﻥﺇ ﺚﻴﺣ   .  
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ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ 
 
        ،ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻ ﺔﻴﻨـﻔﻟﺍ ﺓﺪـﺣﻮﻟﺍ     ﻯﺪﺘﻨﻣ ﻊﻗﻮﻣ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ      ﻥﺍﺪﻠﺒﻟ ﻝﻭﻷﺍ  ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ   ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ    http://www.agadiragreement-
events.org/index.asp?pId=19  
 
Agadir Agreement: Agreement for the Establishment of a Free Trade Zone between the 
Arabic Mediterranean Nations (2004) 
Arab Logue, Unified Arab Economic Report 2007. 
InWEnt Capacity Building International (2007), Capacity Building in a Learning 
Organization and Leadership for Change, Supported by The Egyptian Cabinet Information 
and Decision Support Center, October, Egypt. 
Tim Kane R. Holmes, and Mary Anastasia O’Grady (2008), Index of Economic Freedom 
(Washington. C.D: The Heritage Foundation and Dow Jones & company Inc., 2007), 
www.heritage.org/index. 
The Agadir Technical Unit (ATU) 
The Economist Intelligence Unit, World investment prospects to 2011. 
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2007. 
World Bank, Corruption Perceptions Index 2007. 
--------, Country at a glance2007;  
--------, World development indicator 2006. 
World Bank, Global Governance Indictors 2007, http://info.worldbank.org/governance/ 
wgi2007/home.htm 
World Economic Forum, World Competitiveness Report 2007-2008. 
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ﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻲ  
 ﻝﻭﺪﺟ ) 1 - ﺃ (  
 ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ  ﺮﻳﺩ  :  ﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻳﺮﳊﺍ ﺮﺷﺆﻣ ) 2007 (  
ﺲ￿ﻮﺗ   ﻥﺩﺭﻷﺍ   ﺏﺮﻐﳌﺍ   ﺮﺼﻣ   ﺮﺷﺆﳌﺍ  
84   58   98   85    ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ  ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ  ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ  ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ  
59.3   63.0   56.4   59.2   ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻳﺮﳊﺍ  
79.2   55.4   75.8   59.7   ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺔﻳﺮﺣ  
71.8   74.8   62.6   66.0   ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻳﺮﺣ  
76.4   83.7   65.4   90.8   ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻳﺮﳊﺍ  
77.1   53.2   73.2   73.0   ﺮﺣ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﻳ  
77.6   80.4   79.8   69.9   ﺔﻳﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺔﻳﺮﳊﺍ  
30.0   50.0   60.0   50.0   ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺔﻳﺮﺣ  
30.0   60.0   40.0   40.0   ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺔﻳﺮﺣ  
50.0   55.0   35.0   40.0   ﺔﻳﺮﻜﻔﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ  
46.0   53.0   32.0   33.0   ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﺔﻳﺮﺣ  
55.3   64.8   40.2   69.1   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻳﺮﺣ  
 
Source: Tim KaneR. Holmes, and Mary Anastasia O’Grady  (2008), Index of Economic Freedom 
(Washington. C.D: The Heritage Foundation and Dow Jones & company. Inc., 2007), at www.heritage. 
org/index. 
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 ﻝﻭﺪﺟ ) 2 - ﺃ (  
 ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ   :  ﻦﻣ ًﺍﲑﺛﺄﺗ ﺮﺜﻛﻷﺍ ﺕﻼﻜﺸﳌﺍ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﻊﻗﺍﻭ )  2007 (  
 
ﺲ￿ﻮﺗ   ﻥﺩﺭﻷﺍ   ﺏﺮﻐﳌﺍ   ﺮﺼﻣ   ﺔﻠﻜﺸﳌﺍ  
13.5   13.8   19.96   22.5   ﻡﺯﻼﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ  
9.9   13.7   5.7   15.0   ﺀﻒﻜﻟﺍ ﲑﻏ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﻴﻃﺍﺮﻗﻭﲑﺒﻟﺍ  
5.4   9.5   6.1   11.1   ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﲑﻏ ﺔﻤﻠﻌﺘﻣ ﻞﻤﻋ ﺓﻮﻗ  
4.2   6.0   13.0   9.6   ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ  
2.6   6.2   1.8   8.2   ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻡﺪﻋ  
11.8   15.2   11.8   7.3   ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺕﺎﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ  
5.4   4.9   9.7   6.5   ﺔﻤﺋﻼﻣ ﲑﻏ ﺓﺮﻓﺍﻮﺘﳌﺍ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ  
5.5   5.5   2.3   6.2   ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ  
7.7   6.6   5.2   4.6   ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﲔﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻢﻴﻗ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻒﻌﺿ  
12.2   10.0   14.0   3.4   ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  
8.5   4.4   3.5   2.7   ﺓﺪﻴﻘﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻌﻳﺮﺸﺗ  
7.0   1.3   4.4   1.5   ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ  
2.4   2.7   1.5   1.4   ﻣﻮﻜﳊﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻒﻌﺿ ﻲ  
2.2   0.3   1.4   0.0   ﺕﺎﻗﺮﺴﻟﺍﻭ ﻢﺋﺍﺮﳉﺍ  
 
Note: From a list of 14 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing 
business in their country/economy and to rank them between 1 (most problematic) and 5. The bars in the 
figure show the responses weighted according to their rankings. 
Source: World Bank, Country at a glance2007. 
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 ﻝﻭﺪﺟ ) 3 - ﺃ (  
 ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺮﻳﺩﺎﻏﺃ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ   : ￿ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﻖﻓﻭ ﻒﻌﻀﻟﺍﻭ ﺓﻮﻘﻟﺍ ﻁﺎﻘ )  2007 (  
 
ﺲ￿ﻮﺗ   ﻥﺩﺭﻷﺍ   ﺏﺮﻐﳌﺍ   ﺮﺼﻣ   ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ  
        ﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻲ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺓﺩﻮﺟ ﺔﺟﺭﺩ ﺍﺫ   
        ﻡﺯﻼﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﺺﻘ￿  
         ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟ ﺎﻳﺍﺰﻣ ﱯﻳﺮﻀﻟﺍ  
        ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺀﺪﺒﻟ ﻕﺮﻐﺘﺴﳌﺍ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻰ￿ﺪﺗ ﺎﻳﺍﺰﻣ  
        ﲑﻏ ﺔﻴﻃﺍﺮﻗﻭﲑﺑ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺀﻒﻛ   
         ﺭﻮﺼﻗ ﰲ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺕﺎﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ   
        ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﻢﺨﻀﺗ ﺕﻻﺪﻌﻣ  
        ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺩﺎﺴﻓ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ  
         ﺔﺤﻠﺼﳌﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻦﻣ ﺓﺩﻭﺪﳏ ﺔﺌﻓ ﱀﺎﺼﻣ ﺔﻳﺎﲪ  
        ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﲑﻏ ﺔﻤﻠﻌﺘﻣ ﻞﻤﻋ ﺓﻮﻗ  
        ﻤﻴﻘﻟﺍ ﻙﻮﻠﺴﻟﺍ ﻲ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺕﺂﺸﻨﳌ   
         ﺭﻮﺼﻗ ﰲ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﺍ   
        ﺿ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﺒﻳﺮ  
 
Note: From a list of 14 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing 
business in their country/economy and to rank them between 1 (most problematic) and 5. The bars in the 
figure show the responses weighted according to their rankings. 
Source: World Bank, Country at a glance 2007.   27
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